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Autor donosi iscrpnu analizu prvobitne arhitekture bis-
kupskog dvora u Poreču i ocrtava postojeće stanje. S>natra
da je prize>n/je već u Vl . s toljeću >malo Ir i apside, danas
sačuvane u ostacin>a donjih dijelova zidova. Trijen> od juž-
ne fasade imao je o t vorene arkade s t r i l u ka . Prv i k a t
odgovara rasporedu i konstrukciji zidova u pr izemlju. Bis-
kupski dvor j e s >anjske strane imao bazilikalni obl ik.
Dogradnje i p regradnje dvora pot/e ču iz XV. stoljeća na-
stavljaju se u XVII . i XV111. sfoljeć«, a godine 1885. izve-
de»i su opsežni popravci. Zaštitni radovi izvedeni 1907. i
19/3. godine o»>ogučili su podrobnu analizu izvornog sta-
nja i kasnijih dodataka i pregradnji. Autor posebno ocrta-
va značenje biskupskog dvora tokon> stoljeća, donosi dati-






direktor Muzeja Poreštine u Pore ču
Izvoran znanstveni rad
Biskupski dvor u s t ručnoj l i te raturi n i je dovol jno za-
pažen, kao što je to Eu f razi jeva bazilika, premda je on
sastavni dio n j ena sk lopa. V jerojatno j e t o s t oga š to
je ova građevina u toku vremena mnogo pregrađivana
i dograđivana, pa se n jena p rvobi tna arh i tektura n i j e
zaipažala.
S ovom s tarom g rađevinom p rv i se b avio Deper is.
Njegov opis zidova prvobitne građevine i sačuvanog sta-
nja s podacima o raznim dogradnjama, koje je on sku-
pio iz b iskupskog arhiva, predstavljaju d ragocjenu vr i-
jednost za proučavanje ove zanimlj ive građevine. Inače
njegov tlocrt i i zg led pročelja ove zgrade, premda pre-
gledni, toliko su shematski uopćeni da za studij ne pred-
stavljaju pouzdanu dokumentaciju.' Atnoroso o b iskup-
skom dvoru samo ponavlja Deperisovo mišl jenje ( tab.
I).
Ovu građevinu temelj i to je i s t raživao Frey u vezi sa
zaštitnim radovima Ikoje je izvodila Centralna komisi ja
za brigu o spomenicima iz Beča. Njegov kratki opis, pot-
krijepljen t locr t ima i v e r t i ka lnim ipresjecima s re kon-
strukcijom prvobi tnog stanja i podacima o kasnijim do-
gradnjama, predstavlja dokumentaciju bez koje biskup-
ski dvor nije moguće proučavati.' Freyevu dokumentaci-
PRVOBITNA GRAĐEVINA
ju donosi i Prelog.' Na ovu zgradu osvrću še Pogatsch-
ni~kp Cosar,' Molajol i, ' Karaman,' Verzone,' De Capitani
O'Arzago" i Bov in i ."
Na biskupski dvor osvrćem se u svom radu o pr i logu
problematici g rađevnog sk lopa Eu f razijeve bazi l ike s
namjerom da se potakne temelj i ta obrada, .kako bi se
s t om g rađevinom upoznao š iri k r ug s t r učnjaka." U
ovom radu polazim od spomenute Freyeve dokumenta-
cije 'kao i od svog vlastitog rada na istraživanju biskup-
s'kog dvora.
P r i z e m 1 j e, Srednja prostorija u pr izemlju biskup-
skog dvora gotovo je kvadratična tlocrta, za oko 1 m je
duža od juga prema sjeveru nego što je šira od zapada
prema istoku ( tab. I I ) . S is točne strane i zapadne stra-
ne ove dvorane protežu se dvije uske prostorije. Iz sred-
nje dvorane u zapadnu prostor iju p ro lazilo se kroz t ri
prolaza, od koj ih su dva š ira .na krajevima pregradnog
zida, a jedan už i po s redini spomenu~tog zida. Srednj i
prolaz kao i ona j š i r i sa s j everne st rane imaju r aste-
retni luk, kojega je promjer š ir i od š i r ine donjeg di jela
prolaza. Prolaz na j užnom k raju i s toga pregradnog zi-
da nema rasteretni l uk . Usk i p r o laz po s r ed in i ovog
pregradnog zida ne bi b i o po t reban uz ona dva š i roka
' P. Deperis, Parenzo cristiana, Atti e mem., vol. XIV, tab.
3 — 4, 1898, str. 436 — 411.
' A. Amoroso, SS. Giuliano e De>netrio >nartiri, Atti e mem.,
vol. XIV, fasc, 1. — 2, 1898, str. 102 — 121. i tab. A.
' D. Frey, 1>/eue Untersuchungen und Grabungen in Paren-
zo, Mitteilung der k. k. Zentral, Kommission fiir Denkmal-
pflege, sv. V — VII I (1914), str. 118, i 179.
' M. Prelog, Poreč — grad i spo>nenici, B~r a d 1 957, str.
113 — 115.
' A. Pogatschnig, Parenzo dal/e origini sino al l ' imperatore
Giustiniano. Atti e mem., vol. XXVI, 1910, str. 37, bilj. 2.
~ R. M. C>xssar, Parentium, Paren> 1926, str. 67 — 68.
' B. Molajoli, La basilica Eufrasiana, Padova 1943, str. 29.
' Lj. Karam@n, A propos del'eglise de Pribina a Blatnograd
— viI/e de Ba laton, Archaeologia Iuguslavica, I, Beograd
1954, str. 91 — 96.
>' P. Verzone, L'architettura rel igiosa del/'A/to />>fedio Evo
nel/'Italia Settentrionale, cattedrale di Parenzo, Episcopio,
Milano, 1942, str. 47 — 53.
>~ A, de Capitani d'Arzago, Architettura dei secoli IV e V
in Alta I talia, Milano 1944, str. 39 — 41.
" G. Bovini, Il Complesso del/e Basiliche paleocristiane di
Parenzo, VII corso di cultura sull'arte revennate e bizanti-
na, Ravenna 1960, str. 26 — 27; i s t i, Le antichitč> cristiane
della fascia costiera istriana da Parenzo a Pola, Bologna
1974, str. 49 — 51.
" A. Šonje, Contributo a l /a soluzione della proble>natica
del complesso della basilica Eufrasiana, Felix Ravenna, 97,
1968, str. 58; is t i, Le costruzioni preeufrasiane di Parenzo,
Zbornik Poreštine, 1, Poreć 1971, str. 259 — 257. i 304 — 309.
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prolaza da nije služio za vrata s drevnim vratnicama u
slučaju kada su p rema po t rebi b i la za tvorena spome-
nuta dva široka prolaza.
Na sjevernom pregradnom zidu postoj i samo j edan
široki p ro laz s l ukom ko j i n i j e r asteretnog karaktera,
t j. njegov promjer j e š i rok kao i š i r ina donjeg d i je la
prolaza. Ovaj prolaz se nalazi na sjevernom kraju pre-
gradnog zida. Po sredini ovoga pregradnog zida postoj i
prozor, koj i s i s točne strane zida ima okvi r od kamena
(sl. 1). Takav ist i prozor od kamena sa zapadne strane
p rema vel ikoj d vo ran i ima samo nadvratnik , ko j i j e
položen na zidu bez doprozo] nika (sl. 2). Preko nadvrat-
n ika ovog prozora konstruiran je rasteretni luk, koj i j e
šupalj u debl j in i p regradnog zida. Promjer tog luka j e
širi od šir ine prozora, pa prema tome njegova konstruk-
cija potpuno rasterećuje gornj i p rag prozora.
Prostorija sa zapadne strane srednje dvorane po sre-
dini je široka 4,42 m, a ona s istočne strane oko 3,60 m.
Obje prostorije su na južnoj s t rani uže, a na sjevernim
stranama šire od š i r ine po sredini p rostora. Ove dugo-
ljaste prostorije n isu raščlanjene poprečnim zidovima,
kao ni srednja dvorana. One su samo u zapadnom di jelu
raščlanjene lukovima, čij i k rakovi počivaju na z idanim
polustupox ima, koj i su k onst ruk t ivno vezani s uzduž-
n im zidovima (tab. I I ) .
Sve tr i p r os tor i je sa s jeverne st rane svršavaju apsi-
dama. Na p> ijelazu iz prostora t ih p rostor i ja u aps ide
postoje lukovi is tog obl ika i konstrukcije kao i spome-
nuti lukovi u zapadnom di jelu pokrajnih p rostor i ja (sl .
3, 4 i 5) . Lukovi su ov ih apsida konstrui rani p ločama
od domaćeg vapnenca. Ove ploče su slagane u dva sloja.
Donji s lo j j e n i zan rad i ja lno s okom ito s laganim p lo-
čama. U gornjem sloju je n izan red ploča koje se povi-
jaju za obl inom luka. Ploče su debele oko 12 cm i duge
30 cm. Promjeri t ih apsida širi su od raspona na krajevi-
ma nj ihovih k rakova. Apsidalni o tvori , osobito onaj u
srednjoj apsidi, nisu simetr ično postavljeni p rema t j e-
menu apsida. Stoga su zapadni z idovi t i h p ro laza duži
od onih s i s točne strane. Sve t r i aps ide su u t l o c r t u
potkovaste, tj . dub lje su od p romjera. Kod pokrajn j ih
apsida raspon izmedu k ra jeva k rakova je už i od p r o-
mjera. Stoga tlocrt ima ob l ik po tkove suženih krakova.
Sve su tri apside s unutrašnje i vanjske strane polukru-
žne. Zidovi su im za 10 cm debl j i od oko lnih z idova u
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Tb. II : T lo c r t p > ize>t>lja biskupskog d»ora E u f razije»e
bazilike
prizemlju, a s vanjske strane su pojačani lezenama. Pre-
ma sačuvanim ostacima zidova možemo zaključit i da su
pokrajnje apside imale prozore. Na istočnoj strani sred-
nje dvorane vidl j iv j e samo p rozorčić. Drugi j e v j e ro-
jatno uništen otvaranjem postojećeg kvadratična pro-
zora, a t reći n i je moguće zapaziti jer je , ako je posto-
jao, premazan žbukom i sk r iven zidom pi rgrađene zgra-
de do sjeverozapadnog ugla biskupskog dvora. Ovi uski
dugoljasti i p r ema van ukošeni prozorčići djeluju kao
puškarnice srednjovjekovnih utvrda. Visoki su oko 1,20
m, s unutrašnje strane su široki oko 50 cm, a s vanjske
Takvi prozorčići postoje između apsida na di jelovima
sjevernog zida s rednje dvorane (sl . 6) . S u n u t rašnje
strane ovog zida nalaze se dvije lezene u neposrednoj bl i-
zini ulaza u srednju apsidu ( tab. I I ) . S l ična lezena ipo-
stoji i u s j e veroistočnom uglu i s točne prostor i je.
Susjedni krakovi s vanjske strane opisanih apsida ne
dodiruju se kao kod t r oapsidalnih s istema srednjovje-
"' A. Šonje, Starokrsćanska bazil ika s». Agne" e «M « n t a-
jani, Porestina u Is t r i , 1974. (radnja u rukopisu).
>4 D. Rismondo, La pri>niti»a chiesa di S. Michele di Bagno-
le presso Dignano, Atti e mem., vol. 24, 1908, str. 252 — 273;
W. Gerber, Al t chr ist iche Ku l tbauten I s t r iens «nd D a lma-
tiens, Dresden 1912, str. 73 — 76, sl. 83 — 87; B. Marušić,
Kasnoantička i r a nosrednjo»jeko»na Pula, Pu la 1967, str .
33; G. Bovini, Le a n t ich i ta c r i s t iane del la f ascia cos t iera
istriana da Parenzo a Pola, Bologna 1974, str. 50.
" B. Molajoli, La bas i l ica Euf rasiana di Pa renzo, Padova
1943, str. 29.
kovnih crkava. Apside su biskupskog dvora međusobno
odvojene poput slično oblikovanih apsida istarskih crka-
va. Na takav način u I s t r i su se gradile apside u 6. st .
ili najkasnije u prvoj po lovini 7. st., kao u starokršćan-
skoj bazilici sv. Agneze u Muntajani" i c> k>i sv. Miho-
vila u Banjolu u Pul jš t in i . "
Molajoli tumači da je zgrada biskupskog dvora imala
samo dvije apside," a po n j emu to navodi i Ve rzone.'"
15 cm.
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I Istočna st~ana prozora u prizemlju na pregradnont zidu
koji je d i jelio srednju od istočne prostorije biskt<pskog
dvora građevnog sklopa Eufrazijeve bazilike u Pore čtu
2 Isti prozor sa zapadne strane.
Mišljenje uvaženih s t ručnjaka n i je p r i hvat l j ivo je r su
se sačuvali ostaci zidova od tr i apside. Od srednje apsi-
de sačuvao se zid iznad prozora na prvom katu (sl . 7),
od istočne ostaci zida do v is ine apsidalnog luka (sl. 8).
Zid zapadne apside na zapadnom kraku sačuvao se do
visine apsidalnog luka, i o t uda se za 1,5 m pos tupno
snizuje do k raja i s točnog kraka (sl . 6) . Na zapadnom
dijelu zida sačuvao se ostatak prozorčića (sl. 9).
Karaman navodi da je zgrada biskupskog dvora prvo-
bitno imala samo jednu apsidu, a da su one dv i je >po-
krajnje izgrađene u srednjem vi jeku." Karamanovo mi-
šljenje prihvaća i Prelog." No pouzdano možemo tvrdi t i
da su ostaci zidova pokrajnj ih apsida, kao i srednje ap-
side, konstrukt ivno vezani s istočnim per imetralnim z i-
dom. Podaci koje donosi Frev na svojim t l ocr t ima b is-
kupskog dvora, s usko označenim cr t icama, ne odnose
3 Dio luka srednje apside u prize>ulju biskupskog dvora. 4 Luk istočne apside u prizentlju biskupskog dvora.
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5 Luk z apadne apside u p r i zemlju
biskupskog dvora.
k
se na novoizgrađene zidove, nego na one'slomljene, tj.
prvobitne zidove koj i su se sačuvali iz lomljeni u os ta-
cima (tab. I I I i I V) . " Z a i s ta, uskim c r t i cama označeni
zidovi pokrajnj ih apsida na Freyevu tlocrtu potpuno od-
govaraju navedenim podacima, tj . da su te apside kon-
struktivno povezane s perimetralnim z idom, da su one
na isti način zidane s lezenama i da su im u ip r izemlju
jednaki prozorčići kao 'kod srednje apside biskupskog
dvora. Prema tome, pouzdana je naša tvrdnja da su
yokrajnje apside građene istovremeno kada i s r ednja
apsida.
Zapadna apsida je podignuta na ostacima antičke ar-
hitekture. Do njene sjeverne strane nalaze se ostaci an-
tičkog zida s lukom (sl. 10).'~
keramici od pročišćene gline crvene ili svjetloilovaste boje.
Valovnicom su, naprotiv, vrlo često ukrašene kasnoantićke
posude crne boje, najčešće kućne proizvodnje. U Istri su
česti nalazi krbina takvih posuda ukrašenih valovnicom.
b) Ulomak uljene svjećice od gline crvene boje (sl. 12).
Sačuvala se samo polovina gornjeg dijela s oštećenom ru-
čicom, duga 8 cm i š i roka 7 cm. U udubljenom kolutu po
sredini posude sačuvala su se tri kraka križa, koji su ukra-
šeni biserima. S l i jeve strane križa sačuvali su se ostaci
slova po kojima se može zakliučiti da su sa strane dcnjega
kraka k>iža postojala apokaliptička slova Alpha i Omega,
Na vanjskom obodu pr>kazano je pet bršl janovih l istova,
koji su ukrašeni urezima.
6 Prozorcič izmedu srednje i zapadne apside biskrrpskog
dvora.
" P. Verzone, L'Architettura rel igiosa delI'Alto Medio Evo
neil'Italia sette>ttrionale, Cattedrale di Parenzo, Episcopio,
Milane 1942.
" Lj . Karaman, A propos de Peglise de Pribi>ta a Blatno-
grad-ville de Balaton, Archeologia jugoslamca, I, 1954, str.
491 — 496.
" M. Prelog, Poreć — grad i spomenici, 1967, str, 187,
nap. 30.
~ Sa sjeverne strane zapadne apside istraživao je prof. dr.
Milan Prelog gcd. 1957. Tom pr i l ikom su nađeni ulomci
razne srednjovjekovne keramike (A. Šonje, Kasnoantički i
srednjovjekovni >utiazi iz Poreča, Jadranski zbornik, Rijeka
1962, str. 179 — 180), ulomci kamenih posuda tankih stijen-
ki zelene boje, jedan ulomak gornjeg dijela posude (dolje
opisan) i dva ulomka uljanih svjećica:
a) Stijenka posude (sl. 11). Sačuvao se gornji dio s n . :-
bom posude širokog otvora, sastavljen od dva dijela, širok
14 cm, visok 9 cm i debeo 1 cm. Izrađen je od pročišćene
gline bez zaglađene površine, svjetlo crvenkaste boje. Obod
otvora je zaobljen i pognut malo prema van. Ispod oboda
s vanjske strane prstom su utisnute ovalne udubine, a ispod
njih široka i š tapićem nepravilno izvedena valovnica.
Opisani ulomak izrađen je od gl ine koja je gotovo iste
vrnte kao glina od koje su rađene antičke amfore. Prema
materijalnom sastavu i obradi ovaj se ulomak može dati-
rati najkasnije u 4. st. Taj je ulomak zanimljiv jer je ukra-
šen valovnicom, koja vr lo r i j e tko dolazi na industrijskoj
e
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8 Ostaci zida istočne apside biskupskog dvora.7 Srednja aps>da biskupskog dvora.
Tb. 111: Tlocrt prizemlja biskupskog dvora (pre>na Freyt>) Tb. IV> Tlocrt prvoga kata biskupskog dvora (pren>a Freyu)
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2 — B Ko ! IZola ! Ia k >at» l ! I s l oć»o» l t l ! / e / I I I r i t e » !a />!s/»p-
.skog> d! o! Il.
T r i j e m. S j u žne strane u dužini opisanih p! ostori-
ja u prizemlju biskupskog dvora proteže se zatvoreni
pr.ostor, koji je po sredini širok 3,80 m. Po sredini južne
strane ovog prostora, it t s i t t l , sačuvale su se dvi je baze
okruglih stupova. Te baze ne pot ječu od neke kasni je
prigradnje s j užne strane opisanih prostor i ja. One po-
/ Raste!el»i / »k p o» ! I t/ p>ozo!čića sa s/ever»e st>a»e !! laza
»tl j t !č»o»! z Id ! I s l ecI»te d! or t» !e I ! p > i će»tij It b isk«psko<
d! o!a.
2 — A Prolaz s l»k r>»! t! is /oč»v»! tli/e/t! I!i j e»!a bi s/ I! ps/'o
t/> ot a.
Is! re.
c) Ulomak u l jene svjećic!.' od gl ine crvenkaste boj» (s l .
13). Sačuvala se gotovo ci jela desna polovina, du >a 11 cm,
široka 5 cm i v isol.a 3,5 cm. U udubenom kolutu po sredini
svjećice pr ikazan je zec u s k oku, ok renut p rema ručici,
Na vanjskom obodu p r i kazano j e 8 b r š l j anovih l i s tova,
koji su ukrašeni biserima.
Opisani ulomci spadaju u k rug s tarokršćanskih svj«ćica
osebujnog, tzv. afričkog t ipa, s ovim osobinama: t i jelo im
je produljeno, ručice su im malo izbočene i zašiljene, udu-
b eni ko lut i s u n a r a ! nenu ob rub l jen i obod ima. Ko lu t i
obod redovito su ukrašeni st i lski srodnim mot iv ima.
Ukrasni mot iv i op isanih posudica s k r ižem, zecom i b r š-
l janovim lišćem nisu r i jetki kod takvih svjećica. Za nj ihovo
datiranje ne raspolažemo pouzdanim podacima, kao n i za
ostale starokršćanske svjećice te v r s te, ko je se općenito
datiraju u 4 — 5 st . (M. G. Abbiani, Lucerne f i t i l i paleocri-
stiane, neIl'Italia settentr ionale, Bologna 1969, str. 11 — 12).
Prvi poznati na laz t akvih sv jećica u Po reštini pot ječe
iz Vrsara (M. M i r abella Roberti, Una sede pa leoctistia»a
«d Orse!zl, A t t i d e l I ' I s t i tu to V eneto d i Sc i e nze, Let ter e t
A! ti, 103, 1943 — 1944, str. 509 — 541). Opisani ulomci su
nruo.i nalaz u Poreću. U porečkom muzeju postoj i c i j e la
svjećica s pr ikazom izviđača iz Kanana koj i nose grozd
grožđa. Njeno nalazište nije poznato, no sigurno je nađena
; ! Istri , je r u p o rečki su muzej , u v r i j eme kad j e o n b i o
centralna muzejska u s tanova, dospi jeval i s v i n a l az i i z
Za tu vrstu u l janih svjećica pretežno se smatra da pot je-
če iz sjeverne Afrike. Ali n i je iskl jučena ni mogućnost da
su takve svjećice izrađivane, osim u raznim centr ima širom
Mediterana, i u Akv i leji . Iz tog istaknutog pr ivrednog i ku l-
turnog cent! a izvozile su se te svjećice u I s t ru , Dalmaci ju
! srednju Ev r opu (G . B . M en is, Ci» !e li p a leoc! is t ia!1l ać7l!i-
leiesi conservali a Venezia, Sot. Ia nape, XI a nna ta, n. 2 ,
ruppo IV, avuljugn 1959, str. 35).
/'/ 1 3),s
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9 Ostaci zida prozorčića na zidu zapadne apside u prizem-
iju biskupskog dvora.
10 Ostaci antičkih zidova sa sjeverne strane zapadne apside
biskupskog dvora
t ječu od stupova arkada k roz ko je se u lazilo u n ave-
d eni prostor . Baze odgovaraju po ložaju a r kada s t r i
luka, kao i t r o l učne arkade t r i j ema u a t r i j u b az i l ike.
P rema navedenim podacima možemo zak l jučit i de j e
prostor s j u žne s t rane prostor ija u p r i zemlju b i skup-
skog dvora bio t r i j em, koj i j e p r ema j ugu b io r astvo-
ren arkadama na tr i luka. Iz tog t r i j ema ulazilo se kroz
rastvoreni luk u istočnu prostori ju, a kroz glavna ulazna
vrata u srednju dvoranu. Južni zid ove dvorane u t r i j e-
mu sa strane vrata pojačan je lezenama. S južne strane
t ih vrata nalazi se uski prozorčić, koj i j e ob l i kovan na
isti način ~kao i prozorčići na sjevernom zidu do apside
iste dvorane, s razlikom što.ponad prozorčića na južnom
zidu postoji zazidan rasteretni luk (crt . 1). Taj luk je na
isti način konstruiran kao i luk na i s točnom zidu sred-
nje dvorane (sl. 1 i 2).
Na.položaju zida koj i d i jel i zapadnu, prostoriju od t r i-
jema trebalo bi očekivati jednaki .prolaz s lukom kae i
na prolazu u prostor iju s i s točne strane tr i jema. Danas
na tom z idu nema n i kakvog t raga n i o d l u k a n i od
polustupova koj i b i t a j l u k nos i l i . Taj zid ne pokazuje
nikakve tragove yo kojima bismo mogli zaključiti da je
on naknadno prezidan, a zidan je na ist i način kao što
je zidan južni zid koj i d i j e l i s rednju dvoranu od t r i j e-
ma, Prema tome možemo zaključiti da je postojeći ziđ
na prijelazu iz t r i j ema u zapadnu prostor iju z idan isto-
v remeno kađ i c i j e lo p r i zemlje b i skupskog dvora, t j .
da na n jegovu po ložaju n i j e postojao n ikakav p ro laz
s lukom, kao ni b i lo kakva vrata. To znači da zapadna
prostorija u .pr izemlju n i je imala ulaz iz t r i j ema. U nju
se ulazilo kroz š i roki p ro laz s lukom na j užnom k ra j u
zida, koji ovu prostor i ju d i j el i od srednje dvorane. Ta-
kav prolaz ne postoji na ulazu u istočnu prostori ju, vje-
rojatno steg~ o se u n j u s j u žne st rane ulazilo nepo-
sredno iz t r i j ema.
U tr i jem se u lazilo i s i s t očne strane kroz p ro laz s
potkovičastim lukom ( s l . 14). Sl ičan luk se na lazi na
prolazu u istočnu prostoriju kao i na p ro lazu u prostor
trijema pređ srednjom dvoranom. Taj je luk ob l i kovan
kamenim blokovima od domaćeg mekog vapnenca (crt.
2, A). Potkovičasti krakovi tog luka .počivaju na konzo-
lama koje su prof i l i rane i u~krašene jajol ikim uk rasom
(crt. 2, B). Luk j e na v rhu po s redini s i s točne strane
ukrašen plošnim kr ižem, a na istom položaju sa zapad-
ne strane Kr istovim monogramom, koj i j e ok ružen zra-
kasto narezuckanim v i j encem (sl . 15). Uspravni k r ak
monograma završava grčkim slovom Rho, a između
desnih krakova slova X sačuvalo se s lovo Omega, Ne-
sumnjivo je s d r uge s t rane među k rakovima s leva X
postojalo slovo Al ipha. Prema tome, u ovom se mono-
gramu nalaze apokaliptička slova koja simboliziraju po-
četak i svršetak svijeta. Sredinom luka od vi jenca s mo-
nogramom pružaju se široke vrpce, koje su obrubl jene
s dva trakasta ureza.
Vrata na u lazu u s rednju dvoranu p r izemlja ob l iko-
vana su masivnim pragovima od domaćeg kr istaličnog
vapnenca (crt. 3). Preko nadvratnika je od i s tog kame-
na i na j e dnak način ob rađen rasteretni lu~k. Kružni
isječak ponad nadvratnika do luka nije ispunjen zidom,
nego je ostao šupalj. Po sredini nadvratnika sa zapadne
s trane nalazi se i sk lesan K r i s tov monogram. Taj m o-
nogram složen je od kr iža i grčkog slova X. Na usprav-
nom kraku k r iža nalazi se s lovo Rho ( sl . 16).
čuvanim ostacima zidova.
Prema Freyu današnji pod iprizemlja ove građevine
v iši je od n ivoa prvobitnog poda." Podatak koj i on na-
vodi nije teško utvrdit i kod .položaja ipraga ulaznih vrata
iz tr i jema u s rednju dvoranu. Tu j e današnj i p rag od
,položaja prvobitnog podvratnika povišen za oko 70 cm.
Današnji pod u južnom di jelu zapadne prostorije za jed-
nu stepenicu je v iši , a ostal i dio n jena poda za tr i s te-
penice je viši od poda u srednjoj dvorani. Ostaci zidova
apside ove zapadne prostor ije postoje i skoipani ispod
nivoa, prvobitnog, poda srednje dvorane, a nalaze se pod
zgradom koja je podignuta do sjevernog ugla prvcbi tne
zgrade biskupije. Prostor apside istočne prostorije zatr-
pan je zemljom i pod apsidalnim lukom zazidan je z i-
dom (sl. 3).
Prema navedenom opisu možemo zaključiti da je zgra-
d a biskupskog dvora u p r i zemlju imala t r i jem ko j i j e
bio otvoren arkadama na tri l u ka . Iz t r i j ema se ulazilo
u sporednu :prostoriju s is točne strane i u srećnju dvo-
ranu. Sve tri prostor ije bile su povezane prolazima, a na
sjevernoj s t rani završavale su apsidama. Ostaci zidova
koje je F rey označio ši roko c r tanim c r t i cama ne p r i -
padaju prvobitnom s loju s tare arh i tekture b iskupskog
dvora. Četir i s tupca u s rednjoj dvorani postavljena su
nespretno u p rostoru ove p r izemne dvorane. Ti s tupci
nisu zidani na ist i način kao i os tal i z idovi zgrade bis-
kupskog dvora. Prema tome oni ne potječu iz vremena
gradnje ove stare građevine. Oni su ~podignuti naknadno,
u vri jeme kada je zgrada biskupije b i la p regrađivana.
Isto tako mi masivan polukružni zid u apsi đi ne potječe
iz vremena gradnje biskupskog dvora. Taj je zid nastao
u vezi s gradnjom s tepenica da b i se , prema nastaloj
potrebi, mogloneposredno iz kata si lazit i u .prizemlje.
P rvi ka t . Obl i k i r aspored srednje dvorane prvog
kata prvobitne zgrade biskupskog dvora odre đen je sa-
Sjeverna strana srednje dvorane određena je sačuva-
nim ostacima lukova koj i se nalaze na pr i jelazu iz dvo-
rane u apsidu. Od t i h l u k ova sačuvao se samo jedan
stup od prokoneškog mramora. Stup se nalazi i n s i t u ,
uzidan u z idu, v isok 3,55 m. Baza, koja j e p r o f i l i rana
kasnoantičkom prof i lacijom, visoka je 15 cm. Vi tak ka-
pitel visok je 46 cm, a ukrašen je s dva niza akantusovih
l istova. Gornj i n j egov d io s u gaonim vo lu tama dosta
je oštećen (sl. 17). Preko kapitela je n iška p lo ča od is-
tog mramora. Ta j e p l oča na s t ranama pro f i l i rana, a
po sredini iprednje strane prema otvoru apside ima plo-
šno isklesan k r iž ić. Srednj i l u k a p s ide sačuvan je u
izvornom stanju, s ostacima štukature u n jegovu polo-
žaju (sl. 18). Štukatura je i z radena valovito izvedenom
vinovom lozom s lišćem po kojemu se penju l optice, Na
njoj su se sačuvali ostaci boja. Podloga je zagasite boje
starog pauna, a l išće zagasito zelene boje s osjenjenim
urezima jednake boje kao i podloga. Sjeverni ikrak ovog
luka određen je položajm stupa od kojega se ništa ni je
sa "uvalo.
Na zidu s is točne strane apsidalnog luka sačuvali su
se ostaci još j ednog malog luka, koj i danas v id imo u
~ j r ,
p P.'
Jl Ulo»~ak zemljane pos«de.
l2 Dio uljane "vjcćicc.
l3 Polo»i>ra ulja»e svjećice.
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3 Ulazna vrata u trijem srednje dvorane u prizemlju biskup-
skog dvora.
14 Prolaz s potkovičastint lukom na isto čnoj strani tr i jema
biskupskog dvora.
j elaza iz srednje dvorane u apsidu postojala t r i l u k a ,
od kojih je srednj i b io dvostruko š ir i od pokra jn ih. Ti
l ukovi su se nalazil i i znad t rod i je lnog prolaza, koj i j e
bio raščlanjen s dva stupa. Srednji pro laz bio je rastvo-
ren od .poda do t jemena luka. Pokrajnj i p ro lazi su b i l i
rastvoreni od poda do mramorne plo če ponad kapitela.
Iznad ploče bilo je rastvoreno podlučj e. Ove ploče, koje
obliku niše. Istočni krak toga luka , počiva na plo či
koja je od istog mramora i na ist i na čin profilirana kao
i ploča poviše kapitela sačuvanog stupa. Ta se plo ča
p roteže u dužini p reko polovine promjera luka i t u j e
na svom zapadnom kraju iz lomljena. Prema sačuvanom
dijelu spomenute iploče možemo zakl ju č iti da se ona
protezala u dužini ci jelog luka, tj . od isto čnog do zapad-
noga njegova kraka ponad kap i tela nestalog stupa. U
podlučju tog l uka sačuvali su se ostaci bo je. Podloga
je yompejska crvena boja, a preko nje j e zagasito l ju-
bičasta boja, tako da te boje zajedno daju razl i čite ni-
janse perja s tarog pauna, ko j ima j e os l i kana podloga
vinove loze u pod lučju velškog luka, Ta boja sv jedoči
da je mal i luk s i s točne strane prema apsidi bio o tvo-
ren, tj . on p r vob i tno n i j e b i o kao danas zatvoren zi-
dom u ob l iku n i še.
Ačramorna,ploča ponad sačuvana stupa na j u žnoj
s trani apsida~inog luka p ro teže se p reko po lovine ka-
pitela. Prema tome možemo zaklju čiti da je i ovdje po-
stojala mramorna p loča koja se p ro tezala od kap i tela
do zayadnog zida. Preko ove iploče se, kao i preko one
s istočne strane, nalazio otvoren mali luk .
Prema navedenim podacima opisanih lukova zaklju ču-jemo, kako je to općenito prihvaćeno od stručnjaka koji
su se bavili b iskupskim dvorom, da su na položaju pr i-
15 Kristov monogram na vrhu l uka u t r i j emu b iskupskog
dvora.
rane.
A. Šonje: BISKUPSKI DYOR U POREČU
su s,prednje st rane imale izgled gredice, osim post ig-
nutog r i tma estetskog ugođaja vršile su konstrukt ivnu
u logu pojačanja stat ičke snage stupova koj i su p r eko
lukova nosil i s rednj i d i o s j evernog z ida s rednje dvo-
Visoko, do uglova sjevernog zida, nalazi se po jedan
prozor. Ti prozori davali su svjetlo srednjoj dvorani po-
nad apsida. Navedeni prozori su nešto niži i už i ođ yro-
zora na ostalim z idovima ove idvorane, al i od n j i h s u
nešto više postavljeni. Na zapadnom zidu su tr i p rozora
(tab. V), ikao i na istočnom i j užnom z idu. Is točni pro-
zor južnog zida ima sačuvanu t ranzenu, koja j e ma lo
oštećena (crt. 4). Takve tranzene imali su i ostali prozori
ove dvorane. Ti prozori su danas zazidani kao niše. Lu-
kovi svih p rozora konstrui rani su u dva n iza s laganih
ploča ođ kamena, kao i l ukovi p ro laza u ,pr izemlju. Po-
ložajem tih pro laza određena je prvobitna visina zidova
srednje dvorane kako ju je označio Frey na svom pre-
sjeku vert ikalnom istakom na sjevernom i j u žnom zidu
srednje dvorane (tab. VI) . Prema navedenim yodacima
možemo zaključit i da se današnja tavanica, koja d i j e l i
potkrovlje od prostora srednje ~dvorane, nalazi na svom
p rvobitnom položaju ( tab. VI I ) .
Ulaz na j užnom z idu s rednje dvorane sačuvao se u
izvornom stanju. Na n jemu su s tar i dovratnici od p ro-
koneš~kog mramora. Ti se dovratnici protežu u debl j in i
z ida. Na n j ima s u s e sačuvale udubine za umetanje
drvenih ipriječnica koj ima su se zapirale d rvene vrat-
nice. Dovratnici su s v an j ske s t rane pro f i l i rani s l ično
kao pragovi ulaznih vrata u p rostor Eu f razi jeve bazil i-
ke. Ponad nadvratnika t i h v r a t a n a lazi se r a s teretni
luk. I ta j j e lu k k onst ru i ran s dva niza kamenih ploča,
k ao i o s tal i l u kov i b i s kupskog dvora. Dovratnic i t i h
vrata ne,počivaju na mramornom,podvratniku, kako je
to obično ~kođ lkonstrukcije vrata, nego su 22 cm iznad
njega. Očito je ovdje podvratnik svojevremeno snižen
od svog prvobitnog ipoložaja. Postojeći njegov položaj
odgovara nivou poda u srednjoj dvorani. Prema tome
možemo zaključit i da je p rvobi tn i pod srednje dvorane
bio za 22 cm v iš i od po ložaja današnjeg poda,
Položaj baze sačuvanog stupa apsidažnih lukova na-
f j
17 Kapitel južnog stupa apsidalnog luka srednj e dvorane bi-
skupskog dvora.
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16 Kristov >nonogram s kr ižem na nadvratniku vrata sred-
nje dvorane u prizemlju biskupskog dvora.
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lazi se oko 32 cm i znađ današnjeg poda. Prema tome,
ova se baza nalazila 10 cm poviše nivoa prvobitnog po-
da. Budući da se sačuvani stup apside nalazi in s i tu na
s vom prvobi tnom m j estu, pouzdana je t v r dnja d a j e
prvobitni yod ayside za jednu n isku s tepenicu bio po-
višen od poda srednje dvorane.
Na prvi pogled se zapaža da današnji yod drugoga
kata u srednjoj dvorani fonema nikakve veze s raspore-
dom njena prostora. Taj je pod negiran svojim po loža-
jem ibudući da on s rednju dvoranu d i j e l i po h o r i zon-
tali u n ivou donjeg ruba kapi tela sačuvanog stupa opi-
sanih lukova, kao i s r ed inu r as teretnog luka u l aznih
vrata u dvoranu. Taj i spodne pripada prvobi tnoj a rh i-
tekturi b i skupskog dvora. On j e n as tao posl i je n j ene
g radnje zajedno s četir i ok rugla stupa 'koj i ta j yod po-
državaju po sredini i čet ir i z idna stupca u pr izemlju na
kojima su oni po loženi.
P rostrana apsida srednje dvorane rasvi jet l jena j e s
četiri vel ika prozora. Lukovi su t i h p r ozora obl ikovani
osebujno, na kasnoantički način, u dva yojasa nizanih
p leča od kamena kao u s tarokršćanskoj arh i tektur i na
Bliskom istoku. Zidovi te apside sačuvani su skoro do
svoje prvobitne visine. Samo je gornj i završetak prezi-
dan (sl. 7). Danas je apsida bez kalote, a pokr ivena je
ravnom pločom bez kanalica. Deperis izričito navedi
da je zid srednje apside s vanjske strane završavao sli-
jeyim arkadicama — on i h naz iva arcatine — koje su
bile oslonjene na lezenama. Danas od tih arkadica nema
nikakvog t raga. Stoga j e t e ško p r i hvat it i Deper isovo%4.t . '
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Tb. V: V e r t i ka lni p resjek s pogledon> na sjevern>> stran>1
bisk>1 pskog dvora
mišljenje, koje navodi i AmorosoP Postojanje t ih a rka-
dica problematično je i s toga što o inj ima n išta ne go-
vori Frey, koj i j e 24 godine kasnije (1912) izvršio pot-
punu anal izu sačuvanih o s tataka z i dova b i skupskog
dvora. No i pored toga što Frey ne spominje ove arka-
dice, one su ipak mogle postojati . Deperis je kao arheo-
l og bio sk lon zapazit i i n a j s i tn i je de ta lje ~koji su s e
mogli uočavati. Prema t ome, on n e ' bi spominjao t e
arkadice da ih n i j e v i d io baveći se arh i tekturom gra-
đevnog skloipa Eufrazijeve bazil ike. Završni rub s r ed-
nje apside sa sl i jepim arkadama mogao je b i t i s r ušen
u vr i jeme opsežnih restauratorskih radova na b i skup-
skom dvoru god . 1907. Pogatschnig j e u ve z i s tim
radovima našao mramorni s tup i spod navedenih arka-
đlca.
clvora.
Iz srednje dvorane ulazilo se u dv i je .pokrajnje p ro-
storije: j ednu sa zapadne, a d r ugu s i s t očne s t rane.
Ulazna vrata u te p rostor ije b i la su s imetr ično postav-
l jena, samo što su v r a ta u z apadnu p rostor i ju nešto
š ira od istočnih vrata. Oboja vrata imaju rasteretni luk .
Te pokrajnje prostorije završavale su prema sjeveru
polu ikružnim apsidama ( tab. V I I I ) , k o j e su u sr e d in i
o bline imale po lukružne prozore ( tab. IX ) . Od t i h s e
a psida na p rvom ka tu n i š ta n i j e sačuvalo. No da s u
one postojzrle.i ina katu, svjedoče ostaci n j ihovih z ido-
va u iprizemlju. Kao što su uništeni gornj i d i je lovi aipsi-
da, tako su uništeni i gornj i d i j e lovi s jevernog perime-
t ralnog z ida do aipside. Na i s točnoj s t ran i s j evernog
perimetralnog zida vidi se kako je ta j z i d p regrađivan
neposredno ponad apsidalnog luka u p r i zemlju. Zapad-
ni dio tog s jevernog zida skr iven je g radnjom zgrade
od sjeverozapadnog ugla p rvobi tne zgrade b iskupskog
Slično oblikovani iprozori na zidovima srednje dvora-
ne mogl i su p o s tojat i na v an j skim s t ranama pokraj-
njih prostor i ja. S j u žne s t rane t i h p ok ra jn j i h p r osto-
rija ipostajala je sa svake s t rane po j edna mala ipro-
storija. Pregradni zidovi između t ih p rostor ija sačuvali
" P. Deperis, sp. đj., str. 437; A. Amoroso, sp. dj., str. 107.
»T>>tti i n>ari d i qnesta costrt>Zione sono di epoca romana,
co>11e lo rivela specialn>ente la p> edet ta abside sen11c11'co-
tare deco>.ata all 'esterno da a r cat ina sostenute da l esene
con granfinestroni, cbiasi d i sopra ad a rco a q t>elle inter-
posti, ed i l ce>nento adoperatovi (P. Deperis, sp. d j . , s t r .
437).
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Tb. Vt: Vert ikalni presjek s pogledom na zapadnu stranu
biskupskog dvora (prema Freyuj
su se do danas, a određeni su i pregradnim lukovima
pokrajnjih prostorija u prizemlju.
Pristup do srednje i sporednih p rostor ija na p r vom
katu bio je moguć samo kroz u lazna vrata na j užnom
z idu srednje dvorane. Do t i h v r a ta , kao i d o o n i h u
prizemlju i s pod n j i h , d o l azilo se i z tr i j ema. P rema
tome, trijem je bio izgrađen na kat da bi se iz njega
u lazilo u p r o s tor i je na p r vom k a tu . Da b i s e m og lo
doći na ka t t r i j ema, b i l e su p o t r ebne s tepenice. Od
stepenica se nije ništa sačuvalo, ya je problemati čno
gdje su bile smjevene i kako su bile izgrađene. Na is-
t očnoj st rani t r i j ema n isu mogle stajat i je r j e t u p r i -
stup u t r i jem i p r o laz u p rostor s i s točne strane sred-
n je dvorane u y r i zeml ju . Na z i dovima u o vom d i j e lu
t rijema nema t raga od v rata i l i p r ozora. Prema tome,
j edino ovdje možemo smjest it i s t epenice. Te su s t e-
penice bile do zapadnog zida t r i j ema. Prolazilo se uz
južni zid yok ra jnje p rostor ije i d o lazilo se do pod ića
koji j e bko naslonjen na sva t r i z i da zayadnog d i je la
t rijema. Od y od ića penjalo se s t eyenicama uz j u žn i
z id t r i j ema. Tako se do lazilo na p r v i k a t t r i j ema. I z
t rijema se k roz g lavna vrata u lazilo u s r ednju dvora-
nu, iz nje u sporedne prostor ije s apsidama do is to čne
i zapadne strane srednje dvorane.
S istočne strane do ulaznih vrata u s rednju dvoranu
sačuvao se rasteretni luk sa z i dovima v ra tnih o t vora.
Taj luk po t ječe od vrata kroz koja se ulazilo iz p rvoga
~kata trijema u malu p rostor iju s j užne strane prokraj-
nje prostor ije s a y s idom. V j e ro jatno se i z z apadnog
dijela t r i jema ulazilo i u ma lu p rostor i ju koja se nala-
z ila s j užne st rane zapadne prostor ije s ays idom. Na
Freyevu tlocrtu prvog kata biskupskog dvora označena
su ulama v rata u t u p r os tor i ju . Ta v r ata po po l tržaju
odgovaraju postojećim ostacima vrata u ma l u p r osto-
~OQ
4 Tranzena na istočnom prozoru južne strane srednje dvo-
rane biskupskog dvora.
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Tb. VII : V e r t i l 'a!ni presjek biskupskog cl»ora
r ijicu s i s točne strane ( tab. IV) . I t a s u v r a t a mog la
postojati jer se do n j i h do lazilo iz t r i j ema. Ako je po-
ložaj podića na s tepenicama bio n i zak, t ada se pocI
p rvoga kata t r i j ema p r o tezao uz s jeverni z icl sve do
zapadnog perimetralnog zida.
Trijem j e na p r vom ka tu u s v akom s lučaju , prema
jugu bio otvoren zbog njegova osvjetl jenja. No kako je
trijem u 17. st . bio po tpuno pregrađen,-" ne raspolaže-
mo podacima po ko j ima b i smo mogl i zaključiti kakvi
su bili spomenuti prozori na prvom katu t r i j ema. Mož-
da je ova j užna s t rana t r i j ema b i l a r a s tvorena ar lca-
dama sa stupićima. No, gledajući na sažetu konstruk-
c iju per imetralnih z idova b iskupskog dvora, kao i n a
d ispoziciju po lukružnih lukova n jenih .prozora i v r a ta,
s lobodni smo pretpostavit i da je prv i ka t t r i j ema imao
tri otvora s po lukružnim lukovima koj i su počivali na
z idanim stupcima. T i su s t upc i b i l i p o loženi na para-
petnom zidu, t j . ogradi ko ja j e mogla b i t i v i soka oko
60 cm.
Visoko postavljeni p rozor i na pe r imetralnim z idovi-
ma srednje dvorane ipodudaraju se s položajem krovnih
s treha t r i j ema s j u žne s t rane i p o k r a jn j i h p r os tor i ja
sa zapadne i istočne strane srednje dvorane.
Potkrovlje s red»j e d»o> ane. Prema F reyevu uzduž-
nom presjeku biskupskog dvora ( tab. VI I ) , koj i on c lo-
nosi prema ipostojećem stanju, možemo t v rd i t i cla su
se završni clijelovi per imetralnih z idova srednje dvora-
ne sačuvali do svoje p rvobi tne v isine. Možda su t i z i -
dovi na v rhu b i l i s amo p r ezidavani u v ez i s r a zn im
popravcima krovova.
Frey na istom presjeku donosi podatak da je na j už-
nom zabatu pod k rovnim s t rehama postojao jedan ot-
vor. Kako j e t a j o t vo r c r t an gus t im c r t i cama kao i
z idovi pokra jn j i h a ps ida k o j e p r i padaju p r vob i tnom
sloju zgrade biskupskog dvora, n jegov podatak može-
mo prihvatit i kao dokaz da je na južnom zabatu posto-
jao otvor i z v r emena gradnje b i skupskog dvora. Ta j
otvor je najv jerojatnije bio okrugao. Prema navedenim
podacima možemo zakl jučit i da j e po t k r ov l je pov iše
s rednje dvorane bi lo r e lat ivno dosta v isoko, s oko 70
cm visokim uzdužnim st ranama.
Greda stropa drugog kata t r i j ema naslanja se na zid
malo iznacl sredine p rozora na j u žnoj s t r an i s reclnje
dvorane (sl. 19). Prema tome današnji drugi l .at t r i j ema
skupa s p o t k r ov l jem n e p r i p ada p r vob i tnoj g r adn j i
b iskupskog dvora. I sto t ako možemo zakl jučit i da n i
gornji katovi istočnog i zaipadnog skrila biskupskog dvo-
ra ne pr ipadaju n jegovoj staroj a rh i tektur i .
'-' C. de Franceschi, La eate>lrale di Pa>.enzo ed i s«oi res-
ta«ri nei secoli XVI I e XV I I I , At t i e mem., vol. XLV. 1934,
str. 372.
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5 Baza stupa na apsidalnont luku srednje dvorane biskttp-
skog dv ra.
Prema sačuvanim i o v d j e op isanim os tacima star ih
z idova danas možemo predočiti vanjsk i i zgled i p r v o-
b itni raspored iprostora 'biskupskog dvora. Taj dvor j e
s vanjske strane imao bazi l ikalni i zgled. Srednja dvo-
rana bila j e i z d ignuta iznad k rova pokrajn j ih p r os to-
rija kao i iz nađ t r i j ema s j u žne s t rane. Sa s jeverne
strane bile su t r i p o l uk ružno izbočene apside. Završni
rub zida srednje apside, a tako i pokrajn j ih apsida, bio
je okrunjen s l i jepim a rkadicama među lezenama.
Zgrada biskuipskag dvora podignuta je na kat , u ko j i
se, kao i u pr izemlju, ulazilo iz t r i jema. Dok se za vanj-
ski izgled ove građevine može govoriti, kako smo na-
v ćli, o ~bazilikalnom ob l i ku , t o s e n e m ože reći i z a
n jenu unutrašnjost. U starokršćanskoj arh i tektur i n i su
poznate bazil ike s t r i i l i v i še lađa, od ko j ih b i s rednja
lađa imala pr izemlje i kat . Sve starokršćanske bazil ike
r edovito imaju n ag lašenu uzdužnu os p r o s tora. Kod
biskupskog dvora srednja dvorana je gotovo jednako
duga kao što je i š i raka. U opsegu perimetralnih zidova
ove građevine raspon longitudinale od t r i j ema do apsi-
da kraći j e a d š i r i ne s rednje dvorane zajedno s p o-
krajnjim prostor i jama. Kod bazi l ika su pokrajnje lađe
i etnpore redovito rastvorene doprema srednjoj lađi. Me-
đutim, u b iskupskom dvoru građevnog sklopa Eu f razi-
jeve bazil ike yok ra jnje p r os tor i je su zasebne prosto-
r ije u ko j e se u lazilo na katu samo 'kroz jedna vrata,
a u prizemlju k roz pro laze na zidovima.
Prema 'kvadratičnom .prostoru srednje dvorane ove
građevine može se pretpostaviti da je ona imala kupolu.
Z idani stupci u p r i zeml ju, kao i n j i hov nastavak u do-
njem dijelu prvoga kata, nisu nosači 'kupole. Ti nosači
su nastali poslije gradnje b iskupskog dvora da podrža-
vaju podove. Kakva b i t o b i l a k upola ko ja b i s t r š i la
ponad poda, a :konstruirana samo na četiri nosača bez
konstrukt ivne veze s per imetralnim z idovima! Pr i je laz
između kvadratnog per imetra u o b l inu k upole morao




19 Naslon greda stropa iznad sredine prozora na južno
strani srednje dvorane.





dotočen na mozaicima u aysiđama. 0 t im mozaicima
svjedoči podatak iz 13. st." Kao srednja dvorana bile su
ukrašene i yokrajnje proscenijena katu.
0 ukrasu u iprizemlju, osim t r i j ema, ne raspolažemo
nikakvim podacima. Da je yrizemlje bilo ukrašeno, od
tog ukrasa bio b i se sačuvao ibarem neznatan ostatak.
Rasuđujući prema dojmu što ga ostavljaju rustično
obraćeni zidovi, možemo zaključiti da je prizemlje bilo
bez ukrasa i da n j egovi z idovi n isu 'b il i p remazani n i
ipovršinskom žbukom.
Zanimljivo je lkoso položeno yročelje s trijemom bis-
kupskog dvora. Taj estetski s imbol ični motiv na ovo j
građevini, kao i u s tarokršćanskoj bazilici sv. Agneze
u Muntajani~ ko j a p onavlja t l ocr t i k at b is k upskog
dvora, ponavlja se đva p u ta — u tr ij emu i j už n om
dijelu prostor i ja.
V anjska s t rana z i dova b i skupskog dvora n i j e b i l a
ukrašena, osim apsida koje su imale lezene pod k rov-
nom strehom, ipovezane lijepim arkadicama. Vjerojatno
su lukovi yrozora bili obrubljeni plastično profiliranim
v ijencem Ikoji je oponašao, porub udvojenog sloja p lo-
častog kamenja poput vijenca prozora sirijskih crkava
zidanih ~kamenim blekovima i l i b i zant inskih građevina
zidanih opekama.
UZDRžAVANJE BISKUPSKOG DV ORA U T OKU
VREMENA
• • • • / • • •
Tb. VIII: Tlocrt prvoga kata biskupskog dvora
QJj I@ft g
Danas ne raspolažemo podacima o kakvom se sta-
n ju nalazila p rvdbi tna građevina b iskupskog dvora u
ranom srednjem v i j eku. Ako su p r v ob i tn i z i dov i ove
građevine do danas tako dobro sačuvani kao što je api-
sano, tada je ona nesumnjivo u srednjem v i jeku održa-
vana. Podatak o aalazu mozaička u jednoj od n jenih ap-
sida iz god. 1200. svjedoči da su njene apside, a prema
tome i c i jela n jena arh i tektura, b i le sačuvane u i zvor-
nom stanju.~ Prema podatku o sačuvanosti spomenutog
mozaika na kraju 14. st. možemo zaključit i da j e zgra-
da biskupskog dvora i početkom 15. st. bila sačuvana u
svom izvornom stanju."
Prvi podaci o o b nav l janju i pre g rađivanju b i skup-
skog dvora potječu iz 15. st. U razdoblju ođ 1461. đo
1471. biskup Placid Pavanello je počeo, a biskup Franjo
Morosini j e d o v r šio opsežne radove na b i s kupskom
dvoru. Od t ih radova pot ječe portal koj i se na lazio na
ulazu u s taro dvor ište s j u žne s t rane b iskupske pala-
če.~ Danas se ta j g o t ičko-renesansni por ta l na lazi na
ulazu iz g rada u v a n j sko dvor ište sa zapadne st rane
biskupskog dvora (sl. 20).
nje dvorane. Istočni d i jelovi t ih z idova dosta su dobro
sačuvani. No na n j ima n ema n i kakvog t r aga od b i l o
kakvog elementa koj i b i p o t j ecao od konst rukcije :po-
moću koje bi b i la podignuta kupola. Stoga nema svrhe
pretpostavljat i da je p rvobi tna zgrada biskupskog dvo-
ra mogla imat i kupo lu .
0 raskošnoxn ukrasu srednje dvorane na katu sv je-
doče mramorni dovratnici u laznih v rata i s tup s p r e-
krasnim 'kapitelom đo apsidalnog luka. 0 ovom uk rasu
svjedoči i umjetnički vr i jedna štukatura u podlučju
aysidalnog luka s rednje dvorane. Takva j e š t u ka tura
mogla postojati i u podlučju prozora, kao i podlučju
prozora bazilike. Prozori su bi l i zastrt i t r anzenama, ko-
je su bile obl ikovane raznolikim geometr i jskim mo t iv i-
ma. Dvorane na prvom katu mogle su imati i kasetirani
strop od š tukature. Sav taj r askošni ukras ~bio je obo-
j en bojama, meću ko j ima j e fprevladavala boja s tarog
pauna, kalkve su se sačuvale na š tukatur i aps idalnih
lukova u srednjoj dvorani. Cjelokupni ukras bio je usre-
20
str. 195.
".' F. Babuđri, Le antiche chiese di Parenzo, Atti e mem.,
vol. XXVIII , 1912, str. 104 — 105.
'~ A. Šonje, Starokršćanska bazilika sv. Agneze u Munta-
iani, radnja u rukopisu.
G. Pesante, Celebrando il M. R Pr e T omaso Franco la
sua prima messa, Parenzo 1890, str. 10; F. Babudri, sp. dj.,
n G. Pesante, sp. dj., str. 10; A. Amoroso, SS. Giuliano e
Demetrio Martiri, Atti e mem., vol. XIV, fasc. 1 — 2, 1898,
str. 102; F. Babudvi, sp. đj., str. 195.
~ B. Vergottini, Breve saggio di s tor ia ant ica e moderna
di Parenzo nei/IIstria, Venezia 1796, str. 78; B. Molajoli, La
basilica Eufrasiana di Parenzo, Padova 1943, str. 29.
slovima:
A. Šonje: BISKUPSKI DVOR U POREČU
U trokutnom zabatu ponad nadvratni ika tih vrata na-
laze se tri grba, preko kojih su bi skupske,mitre. U gor-
njem di jelu zabata do srednjeg većeg grba s l i jeve stra-
ne su slova P A, a s desne I I .
U donjem d i j elu tog zabata nalaze se grbovi među
s li jeve strane l i jevog grba j e s lovo P, i zmeđu l i j e-
vog i srednjeg grba P, između srednjeg i desnog grba
F i na k r a j u i za desnog grba M .
Na nadvratniku se na lazi ovaj na tp is: I . r ed — F I-
NIXARET HAEC PLACIDUS FRANCISCUS CETERA
STRUXIT; a I I . red — PRIMO ANNO PAVLI PRESVL
VTERQVE FVIT
Biskup Ivan An tun Pavaro j e u r a zdoblju od 1487.
do 1498. dao podići drugi kat iznad zapadnog kr i la bis-
kupskog dvora (sl . 21)." 0 t i m r a dov ima svjedoče ini-
cijali spomenutog biskupa, urezani na kamenim prago-
vima vrata i p r ozora toga ~kata (IO. ANT.). Jedan od
nadvratnika sa spomenutim i n i c i j a l ima, kako n avodi
Deperis, nalazi se na vrat ima prema dvor ištu, a d ruga
dva nalazila su se u b ivšem muzeju u a t r i j u .~ U v r i j e-
me tih r adova škarpom j e p o jačan donj i d i o z ida za-
padnog kr i la. Svi su izgledi, kako navodi Deperis, đa je
nadograđeno kr i lo b i lo p roduženo prema sjeveru iznad
apside prostorije i .p rema jugu i znad zapadnog d i je la
trijema." U tom d i j e lu t r i j ema u p r izemlju b i le su ste-
penice koje su vodile na n jegov kat . Taj j e ka t .podig-
nut da se dobiju nove upotrebne prostori je. Tako je stara
zgrada biskupskog dvora s vanjske strane počela gubit i
svoj iprvobitni izgled. Gradnjom novog kata nastala je
potreba đa se on p ro lazima funkcionalno poveže s po-
s tojećim starim .prostorom. Izgradnjom d i j ela tog k r i l a
od sjeverozapadnog ugla b iskupskog dvora postala j e
nepotrebna zapadna mala apsida, koja je tom p r i l i kom
najvjerojatnije b i la uk lonjena. Produženjem toga k r i l a
na jugozapad iznad t r i j ema b i o j e p o r emećen njegov
vanjski izgled s a rkadama u p r i zemlju i l u k ov ima na
katu. Vjerojatno se tom p r i l i kom b i la ukazala potreba
da se preoblikuje vanjski izgled i konstrukcija t r i j ema.
Izgradnjom još j ednog kata i znad zapadnog kr i la b i s-
kupije t rebalo j e p r os torno povezati dograđeno k r i l o
sa srednjom dvoranom. Stoga je nastala potreba da
se u srednjoj p rostor i j i postavi novi pod drugoga kata.
Taj j e pod n a s tao na j kasnije za ibiskupa V jekoslava
Tassa (1500 — 1516), Pavanova nasljedni~ka, koji je dao
izraditi vrata pred apsidom srednje dvorane i stepenice
u apsiđL
Porečki biskup se krajem 17. st. iz Poreča, poharanog
kugom i d rugim nevoljama ipovukao u svoj l j e tn ikovac
u Vrsaru, a ta jnik b i skupije u Rov inj . B i skupski dvor
je u takvim pr i l i kama ostao napušten. U njemu se ni je
moglo stanovati . U s l i čnoj s i t uacij i j e u spomenuto
v rijeme 'bila i Eu f razijeva bazil ika. Stoga se u n jo j na-
F
20 Portal na ulazu u vanjsko dvorište biskupskog dvora.
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mjeravalo zabranit i obavl janje re l igioznih obreda. Pr i-
t iskom javnog mišljenja građana, gradske uprave i mle-
tačke vlasti b i skup A l eksandar Adel lasio i z B e rgama
(1671 — 1711) bio je pr imoran doći živjet i u Poreč. On
je 1694. na katu t r i j ema i n a k r i l u k o j e se pro t eže
prema jugu od jugoistočnog ugla biskupskog dvora dao
podići stupove i i z nad n j i h j o š j edan kat . S v an j ske
strane t r i j ema dao j e i z r ad it i k amene s tepenice. Na
nadvratniku t r i j ema nalazi se njegov grb i s ob j e s t ra-
ne natpis (sl. 22)."
Natpis s prednje st rane nadvratnika: ALEKSANDER
ADESIO EPIS: PAR: PATRITIVS BERGO M D C X CIC
Natpis s u n u t rašnje s t rane nadvratnika: ALEXAN-
D ER AD ELLASIO: PER. PATRITIVS BERGAM M O
MDCLXXXXV I I I
T rijem j e t i m r a dov ima po tpuno izgubio svoj s t a r i
izgled — u pr izemlju su nastale arkade, a na katu otvo-
ri s po lukružnim lukovima. Izgradnjom novih s tepeni-
ca postale su nepotrebne one stare, koje su se nalazile
u zapadnom d i jelu t r i j ema. Na po ložaju s tar ih s te~c-
" P. Deperis, Parenzo cristiana, Atti e mem., vol. XIV; fasc.
3 — 4, 1898, str. 438; B. žlolajoli, sp. đj. str. 29.
P. Deperis, sp. dj., str. 439.
" P. Deperis, sp. đj., str, 439 — 440.
" P. Deperis, sp. dj., str. 440.
" C. de Franceschi, La catedrale di Parenzo ed i suoi re-
stauri nei secoli XVI I e XV I I I , At t i e m em., vol. XLV,
1934, str. 367 — 369.
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ć
2l Zapadna strana biskupskog dvora s krilom koje je do-
građeno do nlegova sjeverozapadnog ngla.
nica i na katu poviše nj ih mogle su b i t i u ređene novc
prostorije, ko j e j o š d a nas postoje. Deperis b i skupu
Adellasiju pripisuje uređenje prostorija s ukrasima od
štukature na st ropovima, Ta se štukatura do danas sa-
čuvala. Najvjerojatnije je u v r i j eme t ih radova na zgra-
22 Stepen>ce s }l>šne strane tr>ie>na l>lsk>>pskog dvo>a.
)ž,,
di biskupije podignut drugi kat na n jenu is točnom kr i-
lu. U vezi s g radnjom toga kata mogao je b i t i s r ušen
gornji ka t i s točne apside.
Biskup Negri (umro 1778) u dvor ištu t r i j ema spomi-
nje seminar, koj i se sastojao od s tana za vodi telja se-
minara i j e dne dvorane za poduku svećeničkog pod-
mlatkaa.'4
Biskup Polesini je 1794. obnovio zapadno kri lo , ko je
je podigao biskup Pavaro. Tom p r i l i kom su p ragovi s
Pavanovim in ic i ja l ima bi l i p reokrenuti , tako da su n je-
govi inci jal i zazidani u z id , a s van jske st rane su b i l i
isklesani inici jal i b iskupa Polesinija. Taj je b i sktrp dao
podići novu zgradu do s j everozapadnog ugla b i skup-
skog dvora (sl. 21). Drugi kat ove zgrade postao je novi
stambeni odjel za b iskupa. Na kat t e zgrade dolazi se
kamenim stepenicama s j užne njene st rane. Stepenice
su imale balatur od d rva."'
Biskup M. Peteani je oko 1847. dao obnovit i pod dvo-
rane na drugom katu. Tom su p r i l i kom b i le izgrađene
k amene stepenice u a p s id i s r ednje dvorane:~ Ta j j e
bisku • p bio 'počeo gradit i stepenice s istočne strane tr i-
iema kako bi prelat u vr i jeme svečanih obreda u ornatu
mogao ići iz b iskupskog dvora u bazi l iku.~
God. 1885. podignuta je današnja b iskupska kapela,
koja je p r i g rađena do p r vog kata i s točnog k r i l a b i s-
kupskog dvora (sl. 23)."
Spomenute stepenice koje je bio počeo graditi b iskup
Polesini podignute su 1906. Na nadvratniku vrata prvo-
ga kata istočnoga kr i la t ri j ema nalazi se natpis: IO +• li--
=' G. Negri, Memorie storicl>e della cit ta e d iocesi di Pa-
renzo, Atti e mem., vol. I I, 1887, str. 165 — 166.
"' P. Deperis, sp. dj., str, 440.
~ P. Deperis, sp. dj., str. 411.
"' P Deperis, sp. dj., str. 410.
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Tb. IX: P e rspektivni pogled na istočnu stranu biskupskog
dvora
+ BAPT + EPPUS + MCMVI (G ianbatt ista Flap 1906).
Pogatschnig je 1907. u vezi s radovima na apsidi sred-
nje dvorane pronašao stup s kapitelom apsidalnog luka
ove dvorane." U vrijeme opsežnih popravaka na bis-
kupskom 'dvoru koje je od god. 1912. do 1914. izvodila
Centralna komisija za zaštitu spomenika u Beču zašti-
ćeni su o s tac i š t ukature n a a p s idaLnom luku , o t vo-
reni su prozori srednje apside i o t k r i veni su p rozori u
srednjoj dvorani. U vr i j eme t ih radova u srednjoj dvo-
rani izrađen je i nov i s t rop od d rva i yostavljen bakre-
ni svijećnjak. Frey je nadzirući 1913. navedene radove
na biskupskom dvoru i zvršio i s t raživanje .prema koje-
arhitekture. 4'
mu je dao analizu postojećeg stanja njegove prvobitne
1942. uništena su posljednja sačuvana vrata u sred-
njoj dvorani na ka tu ."
" A. Pogatschnig, Parenzo daile origini s ino a l i m pera-
tore Giustiniano, Att i e mem . , vo l. XXV I , 1 910,str. 37,
i Ilap. 2.
" D. Frey, sp. dj., str. 118 — 179.
4' M. Mirabella Roberti, Notiziano archeologico, Atti e mem.,
N. S., vol. I, Venezia 1949, str, 240.
23 Dograđena kapela i stepenice s istočne
strane biskupskog dvora.
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DATIRANJE BISKUPSKOG DVORA Zbog navedene podudat nosti možemo t v r d i t i d a su
te građevine podignute zajedno i l i n eposredno j edna
poslije druge. Sv. Agneza je nastala posl i je p rve po lo-
vine 6. st. budući da su ostaci n jene ol tarne ptegrad»
od jednaikog prokoneškug mramora i is t og s t i l a k ao
i oltarna pregrada Euf razi jeve bazil ike u Poreču, koja
se pouzdano datira sredinom 6. st . Crkva u Mun ta jani
nije podignuta poslije god. 600. jer su u n j enu t t i jemu
nađeni ostaci p osuda na j s tar i je s lavenske keramike
praškog tipa, koja se dat ira u d rugu polovinu 6. st. i u
prvu po lovinu 7 . s t . S t oga možemo zak l jučit i d a j»
crkva sv. Agnezc u prvoj polovini 7. st., u vrijeme kada
su Slaveni, Hrvati , zaposjeli Poreštinu, ostala napušt»-
na.'-' Prema t ome možemo zakl jučit i da s u obje ove
Sadržaj navedenih podataka o g r ađevnim radovima
na biskupskom dvoru n i je suprotan mišl jenju koje smo
iznijeli o sačuvanosti n jegove stare arhi tekture, prema
kojoj smo izveli i n j egovu rekonstrukci ju .
Ako iskl jučimo pr izemlje b iskupskog dvora, tada se
njegova prvobitna arh i tektura na ka tu po tpuno podu-
dara s rasporedom prostora, gradnjom i van jskim izgle-
dom starokršćanske crkve sv. Agneze u Muntajani istoč-
no od sela Anžići u Poreštini , koje su ostaci z idova s
podnim mozaikom is t raženi u jesen 1973. Kod t ih g ra-
đevina je ist i raspored prostora sa srednjom dvoranom,
sporednim prostor i jama i t r i j emom kao na prvom katu
biskupskog dvora (tab. X). Ove građevine imaju jednak
troapsidalni sistem i van jsk i izgled s povišenim zidovi-
tna sreclnjeg prostora ( tab. X I ) . '-' A. Šonje, Stat okršćattska bazil ika sv. A< tteze «M a t t t a j a-nl.
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Tb. Xlt Va n jski izgled sv. Agneze u Muntajani
katurista i mozaičara ko j ima j e b i skup Eu f razije đao
graditi svoju bazi l iku. Prema tome nema razloga sum-
njati da je zgrada biskupskog dvora nastala u isto vr i-
jeme ikada i Eu f razi jeva bazil ika.
Prema .iznesenoj problematici možemo zakl jučit i đa
je biskupski dvor podignut kao sastavni dio gra đevnog
sklopa Eufrazijeve bazil ike.
Da bismo u tv r i l i povezanost arh i tekture b iskupskog
dvora s građevnim sklopom Eufrazijeve bazilike, .tre-
bali bismo istražiti područje između njena pročelja i
s jevernog di jela ar t r i ja . Al i t o j e područje u t oku v re-
mena tol iko p rekopavano da su ma l i i zg ledi za na laz
zidova po ko j ima b i se mogla u tv rd i t i povezanost bis-
kupskog dvora s ostalim d i j e lovima građevnog sklopa
Eufrazijane. No b i skupski dvor mogao j e b i t i g r ađen
istovremeno, kao sastavni d io g rađevnog sk lopa bazi-
like, bez konstrukt ivne povezanosti nj ihovih zidova.
građevine .podignute u i s tom razdoblju kada i E u f razi-
j eva ibazili~ka, Sigurno seoska crkva u M u n ta jan i n i j e
utjecala na gradnju b iskupskog dvora, nego je arh i tek-
tura b iskupskog dvora i z u r bane sredine u t j ecala na
gradnju crkve u Mun ta jani .
Mramorni s tup s bazom, bez kapi tela, koj i spada u
ranije razdoblje kasnoantičke arhitekture (sl, 16), i do-
vratnici u laznih vrata na katu u s r ednjo j d vorani b i s-
kupskog dvora yo mater i jalu i obradi podudaraju se sa
stupovima i d o v r a tn ic ima v r ata E u f r az i jeve bazi l ike.
Štukatura u pod lučju spomenutog luka srednje dvora-
ne po st i lu i sačuvanosti boja j ednaka je š tukatur i u
podlučju sjevernih ankada Eufrazijeve bazil ike (sl . 17).
Istog stila kao mozaik u apsidama Eufrazijeve bazil ike
trebali su b i t i p ropal i mozaici koj i su postojal i u apsi-
d ama biskupskog dvora. Teško b i b i l o zamisl it i da j e
tako kvali tetna štukatura mogla nastati u g radiću pro-
v incijske sredine bez veze s radovima umje tn ika š tu-
' •
24 Ostaci prozora na istoćnont zidu s
j užne strane pot kovastog prolaza u
trijemu biskupskog dvora
A. Šonje: BISKUPSKI DVOR U POREČU
U ovoj smo radnj i navel i da se okvi r v rata i l u kova
n a jugozapadnom uglu b i skupskog dvora p o s t i l u i
konstrukcij i ne p odudara s k ons t rukci jom i o b l i c ima
ostalih pro laza u p r i zemlju i v r a t ima na k a tu t e g r a-
đevine. Na z idu s j užne s t r ane ipotkovičastog u laza,
kroz koj i se s is točne strane ulazi u t r i jem b i skupskog
dvora, nalaze se ostaci prozora. Taj j e p rozor sastavni
dio zida koj i se p r ema j ugu y r o tezao od spomenutog
prolaza s potkovičastim lukom do s jeveroistočnog ugla
atrija (sl. 24). Upravo od ostataka ovog prozora, yrema
njegovu lomu, možemo zaključit i đa se od tog z ida sa-
čuvao samo njegov dio od p ro laza s ,potkovičastim lu-
kom do ostataka spomenutog prozora. Dio z ida j užno
od prozora do s j everoistočnog ugla a t r i j a n as tao j e
kasnije od d i j ela z ida sa sačuvanim ostacima prozora.
Takav zaključak možemo doni jet i ne samo p rema na-
vedenim podacima, nego i po razl ičitom načinu zidanja
spomenutih d i jelovima ovoga zida. Prozor po svom po-
ložaju ne pr ipada tr i j emu, nego prostoru koj i se prote-
zao prmna jugu od istočnog dijela t r i j ema do at r i j a .
Visoko na t r anzeni sa zapadne strane sjeverozapad-
nog ugla, koji p r iyađa arhi tektur i pređeufrazijevske ba-
zilike nalazi se ostatak luka. Taj je luk b io sastavni dio
prolaza iz narteksa u hodnik pređ kultnom dvoranom
predeufrazijevske bazil ike.~ Deperis je od toga hodnika
našao ostačke yoda (crt . I ) .
Ako, kako smo naveli , ostaci sačuvanog prozora ne
,pripadaju zidu koj i j e za tvarao istočnu stranu t r i j ema
biskupskog dvora, tada oni pot ječu od zida koj i se na-
lazio sa zapadne s t r ane h odn ika p r e d s p omenutom
kultnom dvoranom. Taj'zid se protezao đo zapadnog
zida tr i jema p ređeufrazijevske bazil ike. Ostaci spome-
nutog prozora dokazuju da z i d k o j emu j e t a j p r o zor
pripadao n i je b i o samo ogradni nego da j e p r i padao
nekom danas nepoznatom prozoru koji je bio ograđen
z idovima, a na j v jerojatnije j e b i o v i soko p r izeman i l i
je imao nisko pr izemlje i kat . Taj se prostor nalazio na
položaju današnjeg magazina s istočne strane dvorišta
biskupskog dvora, a u .produženju prema zapadu istoč-
nog dijela t r i j ema do s jevernog zida atr i ja Eu f razi jeve
bazilike.
Potkovičasti luk s k onzolama prolaza koj i se na lezi
u tr i jemu b iskupskog dvora nasuyrot p ro lazu s po tko-
vičastim lukom na is točnoj st rani t r i j ema po svom ob-
liku i konstrukcij i spada u k rug st i lsk ih. ostvarenja sta-
rokršćanske arhi tekture u S i r i j i ( c r t . 7 ) . Takav ob l i k
luka s kamenim b l okovima i k o nzolama nema p rese-
dana u i s t a rskoj a r h i tek tur i .kasne ant ike. Gn nema
nikakve veze s ob l ikom i k o ns t rukci jom l u kova v ra ta
.i yrozora građevnog s~klopa yredeufrazijevske bazil ike.
Prema tome možemo zakl jučit i 'da je čaj po tkovičasti
luk nastao yod u t j ecajem kasnoantičke arhi tekture na
Bliskom istoku. Po n jegovu obl iku i z rađeni su i o s ta l i
potkovičasti lukovi p r o laza koj i se na laze u n j egovoj
neposrednoj b l i z ini . To su l u kovi na p r o lazu u t r i j em
s istočne njegove strane (crt . 2) kao i ona j na p r o lazu
iz tr i jema u pokrajnj i p r ostor s i s točne strane srednje
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dvorane u pr izemlju b iskupskog dvora. Iz i s tog vreme-
na i istog stila je i masivni okvi r v rata s nađvratnikom,
na kojem se nalazi plošno sti l iziran Kr i s tov monogram,
koji yostoj i i n a u l azu iz t r i j ema u s rednju p rostor i ju
p rizemlja (crt . 3) . Prag t i h v r a ta , kao i o k v i r l u k a s
kamenim blokovima, potpuno je različit od mramornog
okvira vrata koja se nalaze na ulazu u srednju dvoranu
na katu biskupskog dvora i mramornih pragova na ula-
zima u Eufrazijevu bazil iku. Spomenuta razlika je očita
u obradi p ro f i lacije i u m a t e r i j a lu . Mramorn i p ragovi
spomenutih v rata spadaju u ' k rug u t j ecaja ranobizan-
tinske arhitekture 'koja je u I s t r u do lazila neposredno
iz Konstantinopola i l i posredno iz Ravene. Te ut jecaje
u Poreč uvodi b i skup Eu f raz ije g rašnjom g rađevnog
s klopa svoje bazi l ike. Okv i r , po tkovičastog luka s k a-
menim b l okovima i do v r a tn ic ima v r ata n a u l azu i z
trijema u srednju dvoranu rađeni su od domaćeg vap-
nenca, a nj ihov p ložan ukras pokazuje osebujnost st i la
regionalne sredine, koja je u 5. st . i u p r vo j po lovini 6.
s t. pr imala u t jecaje iz kasnoantičkog 'kulturnog k ruga
na Bliskom istoku. Spomenuti uk ras nema ništa zajed-
ničkog s y ro f i laci jom i u k r as ima građevnog ansambla
Eufrazijeve bazil ike. Prema tome možemo zaključit i da
su yrolazi s ,potkovičastim lukovima nastal i u v r i j eme
gradnje yredeufrazijevske bazil ike. 44
Na zidu sa zapadne strane ulaza iz tr i jema u srednju
dvoranu u p r i zemlju na lazi se usk i d ugo l jasti , poput
puškarnice, prozorčić. Taj je y rozorčić istog oblika i
konstrukcije 'kao i p r o zorčići na s j evernom z idu ove
dvorane i na apsidama u p r izemlju. Spomenuti prozor-
čić na zapadnom d i j e lu j u žnog z ida s rednje dvorane
ima rasteretni l uk . Ta j r a s teretni lu k n emaju p rozor-
č ići istog obl ika u p r i zemlju. Tako š imk r asteretni luk
,nije ni po t reban na uskom iprozorčiću kao što j e onaj
iznad kojega se nalazi na z idu srednje dvorane. Stoga
možemo tvrdit i da se ta j p r ozorčić nalazi na po ložaju
jednog većeg stari jeg prozora koj i j e i mao r a s teretni
luk. Taj star i j i p rozor, rasuđujući prema proporci jama
rasteretnog luka, bio je kvadratičnog obl ika kao i ipro-
zor na istočnom zidu srednje dvorane (sl. 1 i 2). Prozor
na istočnom zidu n i je bio neophodno potreban na pre-
gradnom zidu i zmeđu dv i j e iprostorije. Stoga možemo
utvrditi da ta j p r ozor , kao i o na j p r ez idan na j u žnom
zidu iste dvorane, potječe od star ije građevine koja se
nalazila sa s jeverne s t rane zatvorenog dvor išta perd-
eufrazijevske bazil ike.
P rema navedenim podacima možemo zak l jučit i d a
je na po ložaju sa s j everne s t rane a t r i j a E u f r az i jeve
bazilike postojao građevni objekt koj i j e p r i padao gra-
đevnom skloyu pređeufrazijevske bazil ike (prva polovi-
na 5. st.). Ta građevina nalazila se na po ložaju sa za-
yadne strane hodnika pred sjevernom kultnom dvora-
nom građevnog ansambla p r edeufrazijevske bazi l ike.
Od te gra4Ievine sačuvali su se y ro lazi s p ravokutnim
lukovima, ulaz u s j evernu dvoranu s y r i padajućim z i-
dovima na ~kojima se nalaze opisani ostaci prezidanog
prozora i onaj sačuvani prozor. Tom građevnom objek-
tu pripadao je i ostatak prozora koj i se nalazi na z idu
s južne strane ipotkovičastog prolaza kroz koj i se u la-
z ilo iz hodnika p red s jevernom :kultnom dvoranom u
trijem biskupskog dvora.
~ A. Šonje, Predeufrazijevske bazilike, Zbornik Poreštine,
I, 1971, str. 256 — 257.




A. Sonje: BiISKU~PSKI .DVOR U iPĐREČU
Naše tumačenje je u v j e r l j ivo i s t oga što j e b i s kup
Eufrazije svoju baz i l iku pod igao na po ložaju p redeu-
f razijevske bazil ike. On j e i s t o t ako mogao i z g radu
biskuyskog dvora podići na po ložaju s tar i je građevine
koja j e p r i padala s k lopu p r edeufrazijevske bazi l ike.
Razlika je samo u t ome što su kod p r edeufrazijevske
bazilike bil i zadržani svi perimetralni zidovi, osim istoč-
nog zida, a 'kod gradnje b iskupskog dvora b i la j e za-
držana jedna p r ostor i ja s i s t očne s t rane u p r o s toru
dvorišta do a t r i j a i o s t ac i z idova oko i s točnog d i je la
trijema s ulazom u srednju p rostor iju b iskupskog dvo-
U razdoblje p r i j e g r adnje b i skupskog dvora spada
opisani kap i te l na s ačuvanom s tupu s j everne s t rane
srednje dvorane (sl. 17). Taj kap i tel ima sve elemente
korintskog ikapitela iklasičnog t i i pa. No on po svom i z-
duljenom obl iku odmiče od k lasičnog obl ikovanog ka-
pitela. Zašiljeni završeci njegova lišća spajaju se poput
akantusova lišća iz razdoblja kasne antike. Taj kap i tel
se prema stilu može dat i rat i u p rvu yo lovinu 5. st . On
se inače sti lski po tpuno raz l ikuje cd k ap i tela iz i s tog
vremena koj i po t ječu od arkada predeufrazijevske ba-
zilike. Spomenuti kapi tel i predeufrazijevs ike bazilike iz-
rađeni su od domaćeg vapnenca, s plošnim l išćem. Na
njima nema t raga st i l izacije l išća kor intskog kapi tela.
Prema tome kapitel stupa apsidalnog luka bi skupskog
dvora, isporedt oga što se može pretpostavit i da j e p r i -
padao građevnom sk lopu p r edeufrazijevske baz i l ike,
izrađen je i u vezen najv jerojatnije i z k amenoloma na
A rheološkim i s t raživanjem na s j evernoj s t r an i a t r i -
ja trebalo bi naći ostatke zidova prema koj ima b ismo
utvrdil i kakav j e b i o t l ocr t i k o l i ko se doprema sjeveru
protezao objekt p r edeufrazijevske bazil ike, od k o j ega
su se na spomenutom području sačuvali opisani ostaci
zidova s prolazima i y rozor ima. Za sada možemo yret-
.postaviti da se t a j o b j ek t n a lazio sa s j everne st rane
atrija, a d a s e n i j e , protezao sjevernije od s j evernog
završetka hodnika pred sjevernom kultnom dvoranom
građevnog sklopa predeufrazijevske bazil ike. V jerojat-
no se današnje spremište nalazi na položaju neke od
prostorija tog ob jekta.
Istražiti b i t r ebalo te ren sa zapadne strane b iskup-
skog dvora. Na tom području do jugoistočnog ugla bis-
kuposkog dvora pred nekol iko godina je 'kopanjem jar-
ka za izmjenu vodovodnih c i jevi načen zid koj i se od
zgrade biskupskog dvora, proteže prema zayadu u 'bis-
kuyski v r t .
Prema iznijetoj p r ob lematici i n avedenim ipodacima
b iskup Euf razije je s redinom 6. st . na području stari-
jeg objekta p redeufrazijevske 'bazilike dao podići b i s-
kupski dvor kao dio građevnog sklopa Eufrazijeve ba-
PRVOBITNA NAMJENA BISKUPSKOG DVORA
Deperis je p r i zemlje b i skupskog dvora smat rao za
pravu p ravcatu ' baziliku." S r ednju p r o s tor i j u u ipri-
zemlju zamišl jao j e k ao j e dnu y r os tor i j u od p oda u
,prizemlju do k r ova." N j egovo je m i š l jenje p r ihvatio i
Amoroso, koj i y r e t ipostavlja da j e t a ba z i l ika mog la
služiti kao konsignatori j u s k l opu b i skupskog dvora."'
Deperis i Amoroso sigurno ne 'bi u pr izemlju ove zgrade
bili smjestil i sakralni ob jek t da su poznavali Freyevu
analizu b i skupskog dvora, p r ema k o jo j j e u tv r đena
prostrana i raskošno uređena dvorana u yrvom 'katu
ovoga objekta. Deperis bi, prema ovim podacima, svoju
baziliku bio smjestio u dvoranu na prvom katu, u 'koju
Paogatschnig i Mo lajol i smještaju konsignatori j Eu f ra-
zijeve bazil ike.4' Molajol i jevo m iš l jenje j e bez rezerve
općenito prihvaćeno, premda on, kao i Pogatschnig, svo-
ju tvrdnju n i je potkr i jepio potrebnom dokumentacijom,
Vjerojatno je Mo lajol i svoje miš l jenje iznio prema do-
kumentacij i koju j e ob radio Frey.
Raspored prostorija na prvom katu s raskošno ukra-
šenom sardnjomdvoranom, koja j e imala t r i p r egrad-
na lu~ka pred apsidom, sv jedoči o n a ročitoj n am jen i
prvoga kata biskupskog dvora, koj i je , iz gledišta da je
biskuyski dvor b i o s as tavni d i o g r ađevnog ansambla
Eufrazijeve bazil ike, mogao služit i u r az l ičite svrhe.
Pretpostavka da je ipr izemlje imalo sakralnu namje-
nu n i j e p r i hvat l j i va. Ono j e r us t ično ob rađeno, bez
traga 'bilo kakvog podatka o njegovu ure đenju po ko-
jemu bismo mogli zakl jučit i da su se u n jemu obavljal i
v jerski obredi. L i jepo obl ikovana vrata na u lazu iz t r i-
jema u s rednju dvoranu s k r i žem i K r i s t ovim mono-
gramom (crt , 3), kao i ikameni okvir .potkovičastog luka
s ikonzolama i Kr istovim monogramom na istočnoj stra-
n i t r i j ema (c r t . 2 ) , ,pot ječu od s t a r i j e g rađevine koja
je postojala na i s tom po ložaju. Prema tome, ov i sve-
čani ulazi s kršćanskom simbolikom svjedoče o sakral-
noj upotrebi star i je građevine, a ne one koja je b i l a u
sastavu pr izemlja b i skupskog dvora. U p r i zemlju b i s-
kupskog dvora, kao i u os t a l im d i j e lov ima, nema n i-
k akvog t raga 'koj i b i u pućivao na p re tpostavku da j e
u njegovu iprostoru postojao neki u~kras ili neko uređe-
nje yo 'kojemu bismo mogli zaklju č iti da se u n j emu
obavljalo ~bogoslužje.
Već je biskup Negri (umro 1778) izrazio mišl jenje da
j e biskupski dvor i zgrađen u s taroj g rađevini, koja j e
b ila crkva.~ Prva v i jest o sak ra lnoj namjeni ove gra-
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zilike.
~ G. Negri, sp. dj., str. 106.: »Vicino alla chiesa cattedrale,
daIla parfe pure di t ra~nontana, vi ć il pa lazzo del vescovo
con bacala interna, che in chiesa ćiscende. Qeslo e ad evi-
denza fabbricato sapra le rovine di un'altra ančica, e non pi-
cola chiesa, vedendosi a>scora la sala ed a / t re s tanze in
oso dei vescovi convertite. A qual santo fosse questa dedi-
cata, ed in quale tempo, o da chi cambiaća fosse in abitaz-
zione dei prelati, bisogna confesare che siamo ancora molto
all'oscuro. Sapendosi perć che vl era in qoeste vicinanze
una chiesa eretta in n ien~oria di S. Nicolo, e che la porta
del/a citta che stava al fianco di q@esta, e che di presenle
e otturata, la sva denominazione da questo santo prendeva,
sf puo con qualche buona ragione credere che in o@ore del
>nedessimo santo fosse svata costrutta: ma quanto al tempo,
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" P. Đeperis, Parenzo cristiana, Atti e mem., vol. XIY, lase.
3 — 4, 1898, str. 105. i 436.
'~ P. Deperis, sp. dj., str. 440.
" A. Amoroso, sp. dj., str. 440.
"' A. Pogatschnig, sp. dj., str. 37, nap. 2.
" B. Molajoli, sp. dj., str. 29.
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đevine potječe iz god, 1200. Te godine su u jednoj od
t ri n jene apside b i l i o t k r i veni mozaici na k o j ima su
bili pr ikazani yorečki mučenici sv. Jul i jan i Demetr i je .
Relikvije tih mučenika čuvale su se u ol taru apside,"
Apsida s pronađenim mozaicima pr ipadala je kapel i
koja je u s r ednjem v i j eku b i l a posvećena sv. Niko l i . '-
U legendi o na lazu re l ikv ija spomenutih mučenika na-
vodi se .da ta kapela nije b i la vel ika. Prema tome, ona
nije bila u s rednjoj dvorani b iskupskog dvora, nego u
jednoj od n j egovih sporednih p r ostor i ja s a p s idama.
Gradska vrata s rednjovjekovnih bedema u n e posred-
noj bl izini s jeveroistočnog ugla biskupskog dvora nazi-
vala su se Porta d i S . N i co lo. Tim v r a t ima j e završa-
vala antička ul ica na či jem se položaju nalazio istočni
trijem at r i j a bazi l ike i hodnik i zmeđu, pročelja sjever-
ne kul tne dvorane i i s t očnog z ida b i skupskog dvora.
Prema tome možemo zak l jučit i d a j e k a ipela svetog
Nikole, tj . kapela u k o jo j s u n ađene re l ikv ije spome-
nutih mučenika, bila u sporednoj p rostor ij i s apsidom
do istočne strane srednje dvorane.
O ltar i m ozaici , koj i s u p o k ompozicij i i s t i l u b i l i
jednaki kao i mozaici u pok ra jn j im apsidama Euf razi-
jeve bazil ike, davali su ovoj kapel i u v r i j eme gradnje
biskupskog dvora sakralno obi l ježje.
Trodijelni ob l ik l uka p red apsidom srednje dvorane
biskupskog dvora nema p resedana u s t a rokršćanskim
bazilikama uopće, a posebno u Ist ri . Ti lukovi su sasvim
različiti od apdalnog luka pulske katedrale (5. st.),~ kao
1 ml.anog koj i j e ipostojao pr i j e r estauracije na apsi-
d alnom luku baz i l ike sv . Pavla u R imu.~ Lukov i t i h
apsida počivaju na s t upovima ko j i s u u ne posrednoj
blizini apsidalnih z idova. Apsidalni l u kov i b i skupskog
dvora :potpuno su različit i od onih u spomenutim bazi-
likama budući da nj ihova konha, kako to redovito dola-
z i kod s tarokršćanskih bazi l ika, završava obl inom ap-
s idalnog luka. Konha aps ide s rednje dvorane u b i s-
luka.
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kupskom dvoru naslanja se na z i d p onad apsidalnog
Ako je ob l i k a ps idalnog luka i , p o ložaj o l t ara pod
lukom u s t a rokršćanskoj bazi l ic i sv. Agneze u Mun ta-
jani, koja je podignuta u isto vr i jeme, a najvjerojatni je
ju je projekt i rao i i st i arh i tekt koj i j e g radio biskupski
dvor, potpuno jednake funkcionalne namjene za obred
euharistijske žr tve kao i o s t ale s tarokršćanske bazil i-
ke, tada je uvjer l j ivo naše mišljenje da je ob l ik i po lo-
žaj apsidalnih l ukova apside srednje dvorane b iskup-
skog dvora određen potpuno drukčijim obredom od
onoga koj i se obavl jao u s t a rokršćanskim bazi l ikama.
Položaj pod srednjim lukom ove dvorane nije pogodan
za smještaj o l tara, koj i u s t a rokršćanskiTn bazilikama
općenito dolazi pod apasidalni luk . Prema tome, obl ik
ovog trodi jelnog luka n i j e b i o pogodan n i za ceremo-
n iju obreda s euhar ist i jskom ž r v tom. Osebujni ob l i k
apsidalnih l u kova s rednje dvorane b i skupskog dvora
određen je svojevrsnim ceremonijalom, prema kojemu
ta dvorana nije b i la c r kveni .prostor u k o j emu se s lu-
žila misa.
Vjerojatno su navedeni razlozi b i l i povod tumačenju
da je p rv i ka t s rednje dvorane bio konsignatori j .
Krizma je posl ije 313. bila usko vezana uz obred krš-
tenja. Tada su kršćansku vjeru primale odrasle osobe.
Iza poduke sl i jedilo b i k r š tenje i p o tom k r i zma. Kas-
nije, u 6. st., kada kršćanske obitelj i svoju d jecu kršta-
vaju malo poslije rođenja, nastala je potreba da se od-
rasla djeca' poduče i tek tada ikrizmaju. Krštenje u 6. st.
nije obavljao samo b iskup, nego i n j egovi pomoćnici,
koreobiskup i svećenici (presbiteri) po župama. No k r i-
zmu su obavljal i samo b iskupi sa svečanim ceremoni-
j alom, i t o često u p osebnim dvoranama, kako se t o
još danas obavlja u svečanoj dvorani kod s tarokršćan-
ske krst ionice (5. st.) San Giovanni i n Fonte bazi l ike
sv. Januarija u Napu l ju . Prema tome, srednja dvorana
prvoga kata mogla je b i t i u p ravom smis lu conf i rmato-
rium u ko jemu je b iskup svečano obavljao kr izmu.
Z apadna poikrajnja p r os tor i ja s a p s idom n i j e b i l a
prothesis, jer se cermonija s ,pr imanjem pok lona obav-
l jala u bazi l ikama. Prema tome, u g r ađevnom sk lopu
Eufrazijeve bazil ike p r imanje pok lona obavl jalo se u
njenu prostoru kod sjeverne apside u b l iz ini sporednih
prostorija. Te su prostori je s c r kvenim iprostorom bi le
povezane vrat ima k roz k o j a s u s e o dnosil i p r im l j en i
yoklonL Taj sporedni p rostor sa zapadne strane sred-
nje dvorane bio je d iaconicon, koj i je s lužio za čuvanje
b iskupova obrednog ruha i posuda. U to j j e , p rostor i j i
b io ured za pr imanje (salutatorium), u ko j emu j e b i s-
k up pr imao odanost svećenstva i v j e r n ika k o j i s u s
njim željel i raspravljatL
U srednjoj dvorani (conf i rmator ium) b iskup je, osim
krizme, obavljao i svečana primanja. U njo j su se obav-
ljale i druge ceremonije, koje su nam nepoznate, kao i
.prigodni skupovi svećenstva porečke biskupi je.
nulla affatto di sicuro sal>pia»to, ed e solo cerIo che da piu
e piu s@coli il detto palazzo era situato nel luogo stesso, in
cui di presenfe si trova, cič ri levandosi da mole >nemoriae
che abiamo e nelle carte deli'archivio, e nelle iscrizioni, che
in diversi luoghi delio stesso se leggono, e che opportuna-
mente secondo le congiunture rapportere>no.«
" G. Pesante, sp. dj., str. 10.: Prema staroj legendi o sv .
Julijanu i Demetriju u kapeli biskupskog dvora, koja se na-
lazila na položaju kasnije kapele sv. Nikole, postojale su
relikvije nepoznatih porećkih mučenika. Biskup Folkerije
je oko 1200, objavio narodu da se moli Bogu kako b i se
doztnala imena nepoznatih mučenika. Tomazinu iz Bu ja ,
sakristanu porećke bazilike, na~kon treći put ponovljene mo-
litve prikazali su se sveti mučenici, govoreći da su oni sv.
Julijan i Detnetrije i da žele da im se rel ikvije izlože na
dostojnije mjesto. Za potvrdu vjerodostojnosti svoje objave
mučenici su mu rekli da se njihovi hkovi s imenima nalaze
na mozaiku kapele poviše oltara, koje do danas još nitko
nije vidio. Tomazini je za tu objavu rekao biskupu, koji je
na dan Vele Gospe svečanom skupu naroda, uz pjevanje
himni, otkrio l i kove s imenima spomenutih mučenika na
mjestu gdje su se bili prikazali Tomaziniju. Relikvije su tih
mučenika u svečanoj procesiji bile p ri j ete u glavni oltar
bazilike (A. Amoroso, sp. dj., str. 102 — 103; F. Babudri, sp.
dj., str. 192 — 193).
~ A, Amoroso, sp. dj,, str. 102. Kapela sv. Nikole je kasnije
b ila posvećena sv. Marij i Magdaleni, nakon što j e g od .
1355. u Poreču bilo uvedeno svetkovanje te svetice (F. Ba-
budri, sy. dj., str, 197).
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B. Marušić, Kasnoantička i bizantinska Pt>la, Pula 1967, pri
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~ P. Pietro Sinther, Ro»>a sacra, 1925.
A. Šonje: BISKUPSKI DVOR U POREČU
Ostale dvije male prostorije s južne strane sporednih
prostorija s aysidama, u koje se đlazilo s vanjske stra-
ne iz tr i jema, služile su za stanovanje čuvara ili samom
biskupu, koji je, gledajući iz prilika onih vremena, bio
vrlo skromnih zahtjeva u l ičnim potrebama.
Prema svemu što smo navel i op isana zgrada yodig-
nuta je za biskupski dvor, kao dio gra đevnog sklapa
Eufrazijeve bazilike. Na prvom katu svečana i raspošno
uređena dvorana bila je confirmatorium, zapadna pro-
s torija s a y s idom d i aconicon i s a l u tator ium. I s t očna
prostorija s aysidom, u kojoj su se čuvale relikvije yo-
rečkih mučenika Jul i jana i Demetr i ja, b i la je b i skupo-
va privatna kapela, kao što je do danas sačuvana kayela
sv. Andrije biskupskog dvora građevnog sklopa staro-
k ršćanske bazilike Ursiane u Raveni." Na tom su ka tu
bile još dv i je male y r ostor i je, žcojima smo spomenuli
namjenu.
Prizemlje je b i l o kao i d anas jednostavna supstruk-
c ija prvoga ka ta. Lukovi p red aps idama u p r i zeml ju
nosili su l ukove apsida na ka tu . Stoga luk p red s red-
n iom apsidom n i je r as tvoren na t r i d i j e la kao l u kov i
pred aysidom na ka tu, nego samo masivno sažet 'kako
bi služio kao čvrsta yodloga konstrukcij i apsidalnih lu-
kova na katu. Poprečni lukovi sporednih prostor ija i z-
g rađeni su da n ose p regradne zidove pokrajn j ih p r o-
storija .prvoga kata.
Rastvorenost yrostor ija p ro lazima, kako bi se moglo
s lobodno među n j ima p r o l azi ti , p o t v rđuje mišljenje
s tručnjaka koj i n avode da j e p r i zemlje b i l o p od rum
biskupskog dvora. U njemu su se prire đivali i čuvali
produkt i p o l j op r ivrednih dobara b i skuyskih y o s jeda.
'I'i posjedi, koje je yorečka biskupija mogla imati već
u 5. s t . , u 6 . s t . su p o t v rđeni Eu f razi jevim p r i v i legi-
jem.~
Trijem s južne strane nije ~bio sastavni dio supstruk-
cije pr izemlja b iskupskog dvora. On to n i j e n i t r ebao
biti jer j e n j egov kat b io r astvoren bez teških z idova,
a njegovo je iprizemlje moglo 'bit i rastvoreno arkadama
poput ankada u at r i ju bazi l ike.
Biskupski dvorovi (monasteria, xenodochia) spomin
se u brojnim sp isima, Žao u Passi beati Tome i ono
Paulina iz Nole. Nj ihovi su ostaci na j adranskom yc
ručju yoznati kod bazi l ike urbane u Saloni," ka tedre
u Puli,~ kod s tarokršćanske baziĐke u Konkord i j i 'k i
Portoguara" i b a z i l ike U rs iane u Raveni.~ No n i gd
se u kršćanskom svijetu nije sačuvala yrvobitna arl
tektura b iskupskog dvora i z okasne ant ike i z s r ed i
6. st., kao kod građevnog sklopa Eufrazijeve bazil ike
Poreču. Stga s punim pravom možemo smatrat i
b iskupski dvor u P o reču p redstavlja un icum u s t a i
kršćanskoj arhitekturi." Značenje je te građevine i
tome što ona dopunjuje c je l inu građevnog sklopa E
frazijeve bazilike, koji je jedini do danas sačuvao s
svoje stare ob jekte s to lne bazi l ike i z s t a rokršćansk
Raspon prostorija biskupskog dvora jednak je k ;
u starokršćanskoj bazi l ic i sv . Agneze u M u n t a jan i
Poreštini. Obje ove g rađevine podignute su s redino
6 . st., u v r i j eme ž ive gradi tel jske d j e latnosti ko j u
razvijao biskup Eu f razi je, eksponent Just ini janove .p
l itike obnove jedinstva zapadnog i isto čnog rimskog ii
p erija. Stoga te g rađevine predstavljaju ve l iku v r i j e
nost u rasuđivanju o u t j ecaj ima ranobizantinske ar l
tekture u I s t r i . A b i skupski dvor u ovom sk lopu p re
stavlja najveću v r i j ednost. Dok E u f r az i jana p re teži
čuva tlocr t p r edeufrazijevske bazil ike, b iskupski dv
je potpuno novoizgraćena građevina. Njegov t r oap:
dalni sistem je dosljednije obl ikovan od onog u Eu f r
z ijevoj bazi l ici, budući da su n jegove pokrajnje aysi i
prema van izbočene, a na bazi l ic i udub l jene su san
z idne n iše. Osim t oga, konst rukcija i ob l i k n je go
prostora utjecali su na gradnju crkve sv. Agneze u Mu
tajani, a ove dvije zajedno s Euf razi janom na gradn
crkava kul turnog k ruga ranobizantinske arh i tekture
Istri, kao što su Sv. Kv i r in u Pu l j š t in i," Sv . Mar t i n
Sutlavreču i druge starokršćanske crkve s tr i apside
6. st. u I s t r i . Takvo bogatstvo starokršćanđcih crka
s tri ayside u Istri n ije samo slučajnog obilježja. N
p rotiv, ono j e n a s talo sm iš l jeno y l an i rano u o k v i i
spomenutog ku l tu rnog k ruga ranobizantinske arh i te
ture, kojoj je izvorni centar bio u Konstantinopolu.
S lijepe arkadice na završnom rubu z ida meću lez
nama srednje apside b iskupskog dvora ,problematiči
su jer danas više ne postoje. Ali p rema podacima ko
donosi Deperis možemo tvrd i t i da su one zaista post
jale, kao što j o š danas postoje s l i j epe arkade pone
prozora među lazenama s vanjske strane zidova Eufr
zijeve bazil ike. Ove arkadice na b iskupskom dvoru z
jedno s arkadama na bazi l ici predstavljaju i z razit p i
mjer ut jecaja ku l turnog kruga ranobizantinske arhite
ture iz Ravene.
Ukrašavanje zidova lezenama opće je obi l ježje star
k ršćanske arhi tekture u I s t r i . N a b i s kupskom dvo i
lezene imaju samo apside. Ostaci zidova ove graćevii
s vanjske st rane nemaju lezene. Stoga zaniml j ivo r j
šenje predstavljaju dvije lezene u donjem dijelu yr
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vremena.
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A. Šonje: M~SKUPSKI SVAR U POREČU
čelnog zida sa strane vrata, .dvije lezene na sjevernom
zidu do apside srednje dvorane u pr izemlje i lezene na
sjevernoistočnom uglu prostora ~do apside u istočnoj
.pokrajnjoj p r ostor i j i . Ove 1ezene nemaju samo uk ras-
nog obilježja, nego služe i kao podupirači zidova, kao
i kontrafor i s rednjovjekovnih cnkava.
Syomenuti e lementi r anobizantinske arh i tekture Ju-
stinijanova razdoblja nastale u Poreštini v rš i l i su zna-
čajan u t jecaj n a g r ad i te l jsku d j e la tnost u s r edn jem
vijeku u I s t r i . U g r ađevnom sk lopu Eu f razi jeve bazi-
l ike u Poreču postojal i su s t i l sk i i ' k onstrukt ivni e le-
menti koj i su u t j ecali na graditel jsku d je latnost crkve-
ne arhitekture u zapadnoj Evroph Stoga se t roapsidal-
nom sistemu yo rečke bari l i ke, ko j i s v a n j ske s t rane
nije izražen žao na b i skupskom dvoru i n a b az i l ic i u
Muntajani, y r i y i suje značajna uloga u y o j av i ovog s i-
s tema u s rednjovjekovnim c r kvama s jeverne I t a l i j e i
srednje Evrope.~
Prema iznesenom razlaganju biskupski dvor zauzima
posebno značenje u r j ešavanju p roblematike pr imanja
utjecaja ranobizantinske arhitekture u Is tr i i n j ena yre-
laženja prema zapadnoj Evropi. Ova problematika za-
služuje naročitu pažnju, pa bi j e t r ebalo iposebno obra-
diti.
Ođ prvobitnog ukrasa biskupskog dvora sačuvalo se
vrlo malo. Ali , i yo onome što se sačuvalo, možemo, pre-
ma bolje poznatom uk rasu i z i s tog razdoblja i j e dna-
kog stila u E u f r az i jevoj bazi l ici , naglasiti v r i j ednost i
l jepotu tog uk rasa od m ramora, štukature i mozaika.
Ovaj je ukras predstavljao najveći domet ranobizantin.
ske umjetnosti. Njega je programirao biskup Eufrazije
s bizantinskim umjetnicima 'koj i su sudjelovali u g rad-
nji i uređivanju građevnog sklopa njegove bazilike.
U tom r a skošnom uk rasu s rednje dvorane b i skup-
skog dvora najosebujnija su b i l a t r i l u k a p r ed s r ed-
njom aysidom. Nije .isključeno da je 'biskup Eufrazije
s ta t r i l u k a h t i o i z razit i .simboliku t r o jedinog Boga,
ikoja je bi la ž ivo zastupana u bu jno j mašt i po lemičkog
karaktera i s točnjaka na p r i j e lazu i z k a sne an t ike u
rani srednj i v i j ek . U J u s t imjanovo 'doba na t r žn ic i u
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Konstantinopolu nije se mogao pojesti komad kruha bez
rasprave o sv. Tro jstvu.
Ta t r od i je lna k o ns t rukcija i z r ažava k onst ruk t ivnu
shemu i e s tetski ugođaj t r od i j e lnog y ro thyrona p red
vestibulom i u l az ima s t i mpanonom t r i j ema mauzole-
ja na yenistilu Diok lecijanove yalače u Spl i tu . Razl ikaje.međunjimau tome što t impanoni na perist ilu imaju
samo jedan ~luk iznad srednjeg prolaza, a «x biskupskom
d voru sva t r i p r o l aza imaju l u~k. Srednj i ' luk j e b e z
gredice, a pokrajnj i su lukovi s gredicama kao kod spo-
menutih t imyanona Dioklecijanove palače, kođ kojih
iznad .pokrajnjih prolaza postoje samo gredice bez luka.
Trodijelni pro lazi s t impanonom na st trpovima javl jaju
se vrlo rano u dorskim h ramovima s antama, a zastu-
yani su u g r čkim i r im s k im h r amovima s p r o s t i lam.
Takav motiv s t rod i je lnim otvor ima i l u kov ima osebuj-
no je y r im i jenjen s t r i l ože na j užnoj f asadi Diokleci-
janove palače u Splitu. Sličan trolučni motiv dolazi u
doba kasne an t ike ;kod n iša 'koje r as tvaraju s r ednj i
prostor crkvene građevine (S. Lorenzo u Mi lanu). Takav
motiv s t r od i je lno r aščlanjenim n išama zastupljen j e
kod kupolastih bazil ika (Sv. Sergije i Bah te Sv. Sof i ja
u Konstantinopolu) ranobizantinske arh i tekture Just i-
nijanova razdoblja. Sli jepe arkade s tr i luka često dola-
ze kao ukras crkvene arhi tekture u kasnoj an t ici , oso-
bito širom zemalja na B l i skom i s toku.
Lukovi yred apsidama biskupskog dvora u Poreču,
premda nisu nastali u i s to v r i j eme kao on i g rađeni u
Siriji, ipak potječu iz te pokrajine. U toj je zemlji hele-
nistička tradicija b i la združena s novim r j ešenj ima k la-
sične rimske arhi tekture. Ako spomenuti mo t ivi , s l ični
po obliku i ,po postanku, i n isu neposredno ut jecali na
srednjovjekovnu arhi tekturu, takva dispozicijatrodijel-
nog prolaza 'kasnoantičke arhi tekture s igurno je u t j e-
cala na ob l ikovanje i konostasa na I s toku i ol t a r sk ih
pregrada srednjeg vijeka na Zapadu, kakve su zastup-
l jene osobito u s t a r ohrvatskoj a r h i tek tur i u Dalma-
ciji es
Vjerojatno ob l ik l uka b i skupskog dvora Eu f razijeve
bazilike n i j e b i o u saml jen u s t a rokršćanskoj a rh i tek-
turi. Al i j e s igurno samo ovaj porečki dabrim d i j e lom
sačuvan. Stoga taj luk po svojoj očuvanosti predstavlja
veliku r i j e tkost u s t a rokršćanskoj arh i tektur i .
Malo se tranzena sačuvalo na prozorima starokršćan-
skih bazil ika. Stoga je zaniml j iva, in s i tu , dosta dobro
sačuvana tranzena na yrozoru srednje dvorane biskup-
skog dvora. Ona čuva dokumentaciju yo kojoj može-
mo zaključit i 'kako su b i l i z ast r t i p r ozor i Eu f razi jeve
bazilike.
Kosi položaj, pročelja na uzdužnoj osi crkvenog yro-
stora nije neobičan u crkvenoj arh i tektur i 5. i 6 . st . na
obalama Jadrana. No taj je estetski motiv u biskupskom
dvoru 'kao i u Sv. Agnezi u Muntajani izražen dva pu-
t a: jednom na p o ložaju j u žnog z ida t r i j ema, a d r ug i
yut na yročelju. Taj kosi položaj zidova na yročelju
zgrade ibiiskuyskog dvora iznenađuje jer on n i j e u sk la-
du sa sjevernim zidom at r i ja . Očito je da kosi po ložaj
spomenutih z idova n i j e samo s lučajan. Takav po ložaj
spomenutih z idova imao j e p r ak t ičnu p r im jenu s t ež-
njom da se u lazeći u t r i j em naglasi položaj stepenica
prema zayadu. Isto je tako 'kosi položaj pročelnog zida
~ A. Šonje, Crkvena arhitektura na području ja r isdikcije
porečke biskupije od 4. do 16. st. (radnja u rukopisu).
~ Susame Steimarnr-Broćtbecch, Verknnfr und Verbreirung
des dreiapsidenchores, Unfersuchungen in Hinblick auf die
Karolingischen Saalkirchen Graubindens, Zeirschrift f i i r
Schweizerfsche Archaologie und Kunstgeschichte, I , 1939,
str. 65.
~ Pergula (septum) ranosređnjovježovnih c r kava n a
Zayadu i ikonostas na Istoku razvili su se ođ pregrada sve-
tišta starakršćanskih bazižika. Takve ograde se u k ršćan-
skom svijetu javljaju najranije oko srećnjeg prostora s re-
l ikvijama mučnnka u mart iršjima na Blislkorn istoM. Mo-
guće spomenute kršćanske građevne potječu od ađitona,
male prostorije iza aysiđa il i d i jelom ukopane ispred nje
u aintičkim hramovima u ko j ima su se đavaža proročan-
stva il i obavljali misteriozni obredi (Anthony Rich, Dizio-
nario de1le anrichrrć greche e romane, Milano 1969, str. 11-
— 12, talijanski , prijevod s engleskog). Svetište s o l tamm
(bema starokršćanskih bazilika u Seriji v r lo je sl ična po
smještaju ađithonu siđjSkog tipa koji je konstvuiran na po-
diju đo začelnog zida kao u ćeliji (sella) Dionizijeva hrama
u Balibeku (P. Cattini, La r o tonda ed 1 mosaici di S an
Giacomo a Salonico, Ećizione Patron, Bologna 1972, str.
68).
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na ulazu u srednju dvoranu na katu vodšo pogled na
zapadni zid s ulazom u pokrajnju y rostor i ju s apsidom,
u kojoj je , kako smo spomenuli, bio ured za .primanje
stranaka (salutatorium).
Biskupski dvor dvostrukim naglaskom pro čelja dobi-
va osebujan položaj u k a snoantičkoj arhi tekturi , ko ja
je taj mo t i v p reuzela iz estetskog programa Plot inove
f ilozofije. Monotona k l asična s imetr i ja i po n av l janje
ustaljenih obl ika postal i su s t rani l j udskom osjećaju i
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misli kasne antike, koja je ' težila za t ranscendentalnim
sferama izvan vremena i p r ostora u d uhu k r i s t i j anixi-
ranog neoplatonizma.
Prema navedenom razlaganju možemo zaključivši,daje velfko značenje ~biskupskog dvora, kao i Eufrazijeve
bazilike. Te građevine s raskošnim ukrasom i raspore-
dom yrostora odražavaju dvorsku umjetnost Konstanti-
nopola, koja je b i la značajna komponenta u ku l tu rnom
stvaralaštvu Bizanta.
R iassun t o
LA CURIA VESCOVILE
NEL COMPLESSO ARCHITETTONICO DELLA BASILICA EUFRASIANA DI PARENZO
La Curia vescovile del complesso architettonico della Basilica
Eufrasiana non ć trattato sufficientemente nella Ietteratura scien-
tifica, non ostante se ne fossero occupati dagli illustri periti.
Dagobert Frey, il cui merito ć di ever studiato I'architettura pa-
Ieocristiana deli'Istria e della Dalmazia, nei 1913, in occasione
dei lavori di restauro, ha compiuto un'analisi dettagliata deli'ar-
chitettura originaria del palazzo. In base ai dati r lportati dal
Frey e alla situazione attuale, I'autore della presente ha scritto
uno studio piu ampio.
Pianterreno. II pianterreno ć cornposto di un'area centrale e di
due laterali. In quest'ultime non ci sono mori divisori. Tutte e
tre le aree terminano in absidi a semicerchio sporgenti dal di
fuori. Le parati daIle absidi sono rinforzati da iesene, Dopo la
scoperta della chiesa di Santa Agnese di Montagnana, daila stes-
sa planimetria e daila uguale costruzione del complesso archi-
tettonico della curia vescovile della Basilica Eufrasiena, costruita
nel Vl secolo, non c'ć motivo di dubitare, come indica il Kara-
man e poi anche il Prelog, che le absidi laterali, cioć tutte e
tre Ie absidi, appartengano all'architettura originaria della curia
vescovile. Le absidi Isterali sono al pari di quella centrale in
costrutto collegate sIla murale perimetritrale settentrionale della
curia vescovile. II disegno di Frey sulla propria planimetria a
trattini non significa che esse absidi sisno state costruite piu
tardi, e lo stesso dicasi anche per i tratteggi larghi che indicano
i muri. I trattini indicano che le absidi laterali sono conservate
soltanto come residui daile parti inferiori dei muri.
Atrio. L'atrio originario fino sIla facciata meridionale della co-
struzione, giudicando dai residui della basi delle colonne con-
servati trovati in situ, aveva Ie arcate sperte a tre volte. Nella
parte occidentale c'erano le scale che portavano al primo piano.
II primo piano deli'atrio era, con tutta probabilita, aperto a tre
volte verso sud, come le arcate del Pianterreno,
Primo piano. La disposizione dei vani al oprimo piano corrisponde
perfettamente alla disposizione e alla costruzione daile pareti al
pianterreno. Nei vano centrale I'accesso era dal primo piano
deli'atrio. La sala centrale aveva uno spazio elevato con finestre
in alto sui muri, In una finestra a sud si ć conservata un'entica
transenna. Davanti all'abside c'erano le volte absidali delle quali
ć conservata un'intera colonna, I'arco centrale e i residui di
un piccolo arco ad est. Sulla volta grande si ć conservata la
stuccatura dipinta, e sull'arco minore soltanto la coloratura.
Dallo spazio della sala centrale si accedeva ai vani secondari
i quali, al pari della sala centrale, terminavano in absidi semi-
cerchiali. Neil'abside orientale nei 1200 c'era un mosaico con
le figure dei martiri parentini SS. Giuliano e Demetrio. Daila
parte occidentale di questi vani c'era sitri due vani minori, ai
quali I'accesso era dali'atrio.
Secondo tale descrizione possiamo concludere che la curia
vescovile aveva daila parte esterna la forma a mo'di basilica,
cioć che Ia sala centrale sporgeva. in alto sopra ai tetti deli'atrio
e dei vani secondari.
La curia verscovile nel corso dei secali. Le prime notizie sulla
ricostruzione e la costruzioni aggiunta della curia vescovile da-
tano dal XV secolo, Tra il 1461 e 1471 il vescovo Placido Pava-
nello inizić, e il vescovo Francesco Morosini termino gli ampi
lavori nella curia vescovile. Da questi proviene il bel portale
gotico-rinascimentale che oggi si trova davanti all'ingresso della
cortegiardino della curia, II vescovo Giovanni Antonio Pavaro,
negli srmi 1497 e 1948, ha fatto erigere un piano sopra all'ala
Alla fine del secolo XVII la curia vescovile era molto trascu-
rata, sicchć non vi si poteva nemmeno abitare. II vescovo non
viveva a Parenzo, la quale era devastata daila peste, bensi nella
sua Villa di Orsera, e il segretario della curia vescovile a Rovig-
no. Ma su pressione deli'opinione pđbblica, delle autorita citta-
dine e di quelle della Serenissima, il vescovo Alessandro Ade-
lasio di Bergamo (1671 — 1?11) fu costretto a venir vivere a Pa-
renzo. Per poter abitarvi nella curia vescovile egli ha fatto fare
una nuova scalinata sIla facciata e sopra di questa ancora un
piano. Con tutta probalilita in tale occasione fu costruito anche
il secondo piano sull'ala orientale.
II vescovo Polesini nei 1794 fece rinnovare I'ala occidentale
e costruire un nuovo edificio all'angolo a nordwvest della curia
vescovile. Questo edificio fu sottoposto nei 1895 dal vescovo
Peteani ad ampie riparazioni.
Negli anni 1907 e 1913, durante i lavori di tutela alla curia,
furono trovati diversi residui in base ai quali ć spiccata I'archi-
tettura originaria di questo antico palazzo.
Datazione della curia vescovile. La ylanimetria e I'erezione del
primo piano della curia vescovile combacia completamente con
quelle della basilica paleocristiana di Sant'Agnese di Montagna-
na presso il villaggio di Angici nei Parenzano. S. Agnese non ć
stata eretta prima della metć del Vl secolo perchć I'arredamento
ecclesiastico ć di materiale e stile uguale a quello deli'Eufrasia-
na, la quale data da quel tempo. Lo stile e i l materiale corri-
spondenti ci dimostrano che la basilica di Montagnana ć stata
costruita prima della metć del Vll secolo. Inoltre le cozze dei
vasi fittili di ceramica slava del tipo di Praga, trovate neil'atrio
di questa basilica, testimoniano degli Slavi-Croati i quali s'inse-
diarono nei Parenzano all'inizio del Vll secolo. Certamente la
basilica di Montagnana dal suo arnbiente di campagna non avreb-
be potuto inf luenzare la costruzione di una parte deli'architettu-
ra del complesso della basilica Eufrasiana. Tutt'altro, I'architet-
tura di un ambiente urbano potć inf luire sulla costruzione della
basilica di Montagnana, Dal che possiamo dedurre che la curia
vescovile venne costruita contemporaneamente o un po' prima
della basilica di Montagnana.
I residui della stuccatura svila sottovolta delI'arco absidale
conservato nella sala centrale della curia vescovile sono dailo
stesso stile come la stuccatura della sottovolta nelle arcate nord
della basilica Eufrasiana. Percio possiamo ribadire che la curia
vescovile ć state costruita intorno alla metć del VI secolo come
parte del complesso architettonico deli'Eufrasiana.
occidentale della curia.
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L'incassatura di .pietra del portone che porta dali'atrio alla
sala centrale, con il monogramma di Cristo e la croce, come pu-
re quella delI'arco a mo' di ferro di cavallo di blocchi di pietra
con mensole e il monogramma di Cristo nei yassaggio yer I'atrio
da est, e altrettanto gli altri archi a ferro di cavallo fino all'an-
golo sud-est della sala centrale, dimostrano che queste volte
insieme ai muri circostanti yrovengono da una costruzione sIla
parte nord delI'atrio attuale che appartiene al complesso archi-
tettonico della basilica antieufrasiana della prima metš del V
secolo. Ce lo dimostrano anche i residui di una finestra rico-
struita che si trova alla parte ovest deli'accesso alla sala cen-
trale, nonche Ia finestra sulla parate rientale di questa. Detta
finestra differisce daile sItre finestrelle del pianterreno, Ie quali
sono costrulte a mo' di feritoie. Tale spazio non fu necessario
ricostruirlo sulla iparete che divideva i vani della curia vescovile
del VI secolo. Di quest'edificio yiu vecchio alla parte settentrio-
nale delI'atrio attestano i residui della finestre alla parte meri-
dionale delI'ingresso con arco a mezzo ferro di cavallo alla par-
te orientale del portico.
Adibizione orlglnarla della curia vescovile. I muri del pianterreno
sono semplicemente sottomuri dei musi del yrimo piano. I vani
senz'alcun ornamento del pianterreno potevano essere soltanto
la cantina in cui venivano conservati I prodotti del podere ves-
covile.
La sala centrale al primo piano fungeva da consegnatorio in
cui il vescovo dava la cresima, e dove si tenevano le udienze
solenni e le riunioni del clero della diocesi parentina. Nella sala
secondaria occidentale c'era il diaconico e il salutatorio, dove
si conservavano gli oggetti del culto yer il vescovo. E' qui che il
vescovo accoglieva in udienza il clero della diocesi e le per-
sone che volevano comunicare con questo. La sala secondaria,
con I'abside ad est, era la cappella della curia. Vi si conservava-
no Ie reliquie dei martiri parentini SS. Giuliano e Demetrio. Nel
medio evo in questo veno c'era la cappella di S. Niccolo, la
quale dette nome alla vicina porta nelle mura cittadine (Porta di
S. Niccolo), e piu tardi, dopo il 1354, la cappella di S. Maria
Maddalena. Due piccoli vani ad ovest di queste sale con le absidi
fungevano da abitazione. Vi dimoravano il vescovo o il guardiano.
f.'importanza della curia ve~vile. I palazzi vescovili (monaste-
ria, xenodochia) nagli atti antichi vengono nominati abbastanza
spasao. Di questi sulle coste deli'Adriatico sono conservati i
residui di muri nella 'basilica cittadina di Salona, nella cattedrale
di Pola, a Gredo e a Ravenna. šša in tutto il Mediterraneo, del
tardo tempo antico non sono conservate Ie architetture originali
come nella curia vescovile della meta del VI secolo a Parenzo.
Percić la curia vescovile di Parenzo presenta un caso unico di
vecchia architettura conservata. Essa e imortante anche per il
fatto di complementare I'intero complesso architettonico della
basilica Eufrasiana. Di conseguenxa, essa sarebbe I'unica delle
basiliche paleocristiane che conserva tutti gli obiettivi del pro
prio complesso architettonico.
La disposizione dei vani della curia vescovile insieme a quella
quasi uguale dei vani della basilica di S. Agnese r~presentano
un grande valore nalio studio degli inf lussi delI'architettura pri-
mobizantina in genere neil' Istria. Molto interessante e il siste-
ma triabsidale di tali costruzioni nel parentino e altrettanto delle
altre chiese yaleocristiane delI'Istria. Una tale ricchezza di si-
stemi triabsidali neil'architettura paleocristiana deli'Europa oc.
na.
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cidentale non e presente altrove. Guesto sistema triabsidale in
Istria č risultato dali'inf lusso della cerchia di civiltš primobizan-
tina di Costantinopoli.
Le arcate cieche sul muro deli'abside centrale, sebbene pro-
blematiche yerche oggi non ci sono piu, ma secondo Deperis e
Ambroz yossiamo credere che esistessero, rivelano un inf lusso
deli'architettura primobizantina della cerchia di civiltš di Raven-
Žuesti elementi di architettura yrimobizantina del tempo di
Giustiniano a Parenzo hanno compiutu un forte inf lusso su tutta
I'attivita architettonica deli'Istria. Diversi elementi di stile e
costruzione deli'architettura yrimobizantina inf luirono fortemente
anche sullo sviluppo deli'architettura sacra deli'Europa occiden-
tale. E' ipercić che al sistema triabsidale della basilica Eufrasia-
na si attribuisce giustamente un ruolo nalio sviluppo del mede-
simo nalI'Italia centrale e neil'Europa centrale.
Degli ornamenti originari della curia vescovile ć conservato
ben yoco. Ma anche quel poco ci dš prova delio sfarzo di orna-
menti di stucco, marmo e mosaico, che sono del medesimo tem-
po e stile como quelli deli'Eufrasiana. Tali ornati rappresentano
I'apice deli'arte primobizantina.
Tra gli ornati multivari di quest'edificio singolari sono le vol-
te deli'abside nella sala centrale. Questi combaciano costrutti-
vamente con lo schema e I'impressione stilistica del protiro tri-
partito davanti il vestibolo nei peristilio del Palazzo di Diocle-
ziano di Spalato. Tali motivi d'architettura tardoantica, sebbene
non fossero nati contemporaneamente, traggono origine della Si-
ria, dove la tradizione ellenica si associava con Ie nuove soluzi-
oni deli'architettura classica di Roma. La forma della volte absi-
dali della sala centrale della curia vescovile pote indirettamente
inf luire sulla formaxione dei paliotti nei primo medio evo, i quali
furono largamente applicati neil'architettura paleocroata della
Dalmazia.
E' interessante la transenna su di una finestra della curia
vescovile yerchč sono pochissime le transenne in posizione ori-
ginaria conservate neil'architettura paleocristiana.
La posizione inclinata della facciata non e insolita neil'architet-
tura paleocristiana sulle coste orientali deli'Adriatico. Ma nella
curia vescovile essa ć usata due volte stonando daIla pareta
settentrionale deli'atrio. Di conseguenza essa posizione non vi
č messa a caso bensi di proposito, in fatto di questa costruxio-
ne. La deviazione verao sud del mure meridionale portava lo
sguardo verao le scale della parte occidentale del medesimo,
mantre quella della facciata portava lo sguardo di coloro che
stavmo entrando sIla sala centrale del primo piano, verso il
diaconico.
Percić la posizione inclinata dei muri della facciata, sorto dal
programma estetico della fđosofia di Plotino, in opposto sIla sim-
metria classica monotona, nella curia vescovile raggiunse un ri-
sultato particolare.
Grande ć I'importanza della curia vescovile perchč questa, al
pari della basilica Eufrasiana, con i suoi ornati vari e con la dis-
posizione singolare dei vani, rispecchia un rif lesso delI'arte pri-
mobizantina della Gorte imperiale di Costantinoyoli, che ha dato
un contributo importante alla creativitš culturale del Bisanzio.
(Traduzione di Mario Kinel)
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